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 ألحلاو اجلعالة أو الوعد باجلائزة  اآلثار الشرعية
 يف اجملاالت الشياسية
 *ند ببراٍيه أبو جريباٌد. ذل
 م8/4/2219م                                 تاريخ قبول البحث: 2/1/2219تاريخ وصول البحث: 
 ملخص
االت السياسية، سواء الداخمية منيا أو تناولت ىذه الدراسة أثر الجعالة، أو الوعد بالجائزة عمى المج      
بحثت الخارجية والدولية، وتطرقت ألىـ أحكاـ عقد الجعالة، فبينت أقواؿ المجيزيف والمانعيف وأدلتيـ. كما 
في متعمقات تمػؾ المجػاالت بمػا ي ػمف تنميػة اقتلػاد الدولػة، وسياسػة ترتيػب مػؤوف الحكـػ فييػا، ثـػ تناولػت 
ياسػة الخارجيػة لمدولػة امسػ،مية، أال وىػو مجػاؿ نمػر وتبميػ  الػدعوة امسػ،مية تمؾ الدراسة أىـ مجاالت الس
عالميا باتباع المحفزات، والوسائؿ الترغيبية ليذا العمؿ. وتطرقػت تمػؾ الدراسػة لسياسػة التعػاوف الػدولي  كػ ثر 
 وعة.مف بسط ظ،ليا بالوسائؿ الممر  مف آثار الجعالة، لتمكيف القيـ امنسانية المجمع عمييا
الوعػػػد . (ـ8008بيػػػاا مػػػا يجعػػػؿ ل نسػػػاف عمػػػى فعػػػؿ مػػػيء  الزحيمػػػي،  الجعالػػػة، ويقلػػػدالكممااااتدالةالااا  د
بالجائزة، وىو تلرؼ قانوني يتـ بإرادة الواعد مفاده أنو يتعيد بتقػديـ جػائزة لمػف يقػـو بعمػؿ معػيف  منلػور، 
السياسػػة الدوليػػة، وىػػي . (ـ0987السياسػػة المػػرعية، وتعنػػي تعيػػد االمػػر بمػػا يلػػمحو  الػػدريني،  .(ـ8005
 .(ـ8000حليمة تفاعؿ السياسات الخارجية لدوؿ العالـ  النعيمي، 
Abstract 
      This study investigated the impact of royalty on the political fields, either internal or 
external and international. It also studied the most important rules of royalty contract and 
displayed the statements of preventers and permissive in addition to their clear evidences.  
Moreover, the study investigated the issues related to these political fields including the 
development of country’s economy, arrangement of governance policy within the country, 
the most important area of foreign policy of the Islamic country which is publishing 
the Islam globally by following stimuli means, and finally the impact of international 
cooperation policy to enable human values to extend by using legitimate means. 




آلػو والل،ة والس،ـ عمى سيدنا محمد، خاتـ األنبياء والمرسميف، لادؽ الوعد األمػيف، وعمػى  ،الحمد هلل رب العالميف       
 اوبعد، ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف، و الطيبيفولحب
ف يؤدي إلى حفظ أوتعزز كؿ ما مف م نو ، فمما ال مؾ فيو أف المريعة امس،مية تسعى لتحقيؽ ملالح األمة       
، ة هلل والتي مف أىميا تقرير العبودي، ومعوره باألمف واالستقرار  ف تت أحكاميا قالدة تمؾ المعاني العظيمة، امنساف
 امنساف لينعـ  وتكميميا، وتعطيؿ المفاسد وتقميميا فمدار المريعة عمى تحليؿ الملالحوما يتبعيا مف ملالح في الداريف  
 
 .أستاذ ممارؾ، كمية األميرة رحمة الجامعية، جامعة البمقاء التطبيقية  *
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 ،ح الفرد والدولة والعالـ الخارجي.مف عبادة وعمؿ. فتظير اآلثار في ل ،ويحقؽ واجبو ومسؤوليتو، بحياتو
وىػو األمػر الػذي كفمتػو المػريعة ، ف، بد مف ع،ج ذلؾ بتمريع األحكػاـ، وألف جذور الفساد راسخة في المجتمعات       
فقد خاطبت  ،امس،مية  ألنو يستحدث لمناس أق ية بقدر ما أحدثوا مف الفساد. وتمكينا مف ىذه األحكاـ في حياة الناس
وميػدت الطريػؽ بوسػائؿ ، فعمدت لغرس الثقة ل،نط،ؽ والسػمو بيػـ، يعة الغراء أفئدة البمر والمست جوانبيـ النفسيةالمر 
أحكػاـ الجعالػة  فيػذبتيا ، وخػاطبتيـ بمػا يػدركوف  وكػاف مػف  ػمف األحكػاـ التػي تحقػؽ تمػؾ المقالػد، التعزيػز والترغيػب
 ي متى المجاالت.لتكوف دافعا ل نساف نحو أعماؿ الخير ف، المريعة
د
 .أٍداف الدراسة
مف حيث بياف المعنى في  ،تبدو أىداؼ ىذه الدراسة مف خ،ؿ تو يح أىـ األحكاـ المرعية المتعمقة بعقد الجعالة       
ىػداؼ الدراسػة مػف خػ،ؿ تو ػيح أكمػا تظيػر ، والقػانوف المػدني األردنػي، المغة وفػي الػط،ح فقيػاء المػريعة امسػ،مية
 سواء الداخمية منيا أـ الخارجية.، وآثارىا في المجاالت السياسية، لجعالةبعض أحكاـ ا
د
د.مشللة الدراسة وأسئلتَا
 ا بعض األسئمة فتبدو ممكمة الدراسة مف خ،ؿ امجابة ع       
 أو ما يسمى اآلف بالمجالس النيابية؟، ما حكـ العطايا والمكافآت التي تمنح ألىؿ الحؿ والعقد 0س
 لتمكيف األمة مف النكاية ب عدائيا؟  حي السياسية التي يحؽ لولي األمر تدبيرىا في مجاؿ السياسة الخارجيةما النوا 8س
 وما الوسائؿ ال،زمة لذلؾ؟، ما حكـ التعاوف الدولي مف أجؿ تعزيز القيـ امنسانية 3س
د
د.أٍنية الدراسة
تنبطة مػػف المػػريعة امسػػ،مية فػػي حػػؿ الممػػك،ت  األحكػػاـ الفقييػػة المسػػ إسػػياـتظيػػر أىميػػة الدراسػػة فػػي مػػد         
والخارجيػػػة والدوليػػػة. وذلػػػؾ حينمػػػا نممػػػس اآلثػػػار واللػػػور ، وخالػػػة ممػػػك،ت الدولػػػة فػػػي المجػػػاالت السياسػػػية الداخميػػػة
 أو الوعد بالجائزة. ، التطبيقية ليذه األىمية والمتمثمة في عقد الجعالة
د
د.الدراسات الشابدقة
 ا ي تيما ، ليا ع،قة بيذا البحثمف جممة الدراسات        
ماجسػتير "التطبيقػات المعالػرة لمجعالػة وأحكاميػا فػي الفقػو امسػ،مي "رسػالة  ادراسػة بػف عمػي، عبػد بػف إبػراىيـ، بعنػواف -0
  .ـ8009عاـ ، مف جامعة اليرموؾ
مػف  " رسػالة ماجسػتير"عقد الجعالة في الفقو امس،مي والقانوف المدني األردني ادراسة ملطفى، ميند خازر، بعنواف -8
 ـ.  0997عاـ ، جامعة آؿ البيت
مفيوميػػػا وتطبيقاتيػػػا" رسػػػالة دكتػػػوراه مػػػف الجامعػػػة األردنيػػػة، عػػػاـ  ا "الجعالػػػة عمػػػى األعمػػػاؿ ادراسػػػة الفػػػرا، جمػػػاؿ، بعنػػػواف -3
  .ـ8009
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ٖٜٔ 
لممػؤتمر بحػث مقػدـ ، بعنػواف" تطبيػؽ عقػد الجعالػة فػي الخػدمات الملػرفية امسػ،مية"، غػدير أحمػد، دراسػة المػي  -4
الخػدمات الملػرفية امسػ،مية ا عنواف المؤتمر، ـ8003أيار  06-05المنعقد في جامعة عجموف ، العممي الثاني
 .بيف النظرية والتطبيؽ
والقػانوف حكاـ الجعالة  الوعػد بجػائزة الموجػو لمجميػور( فػي المػريعة امسػ،مية أ" ادراسة أحمد، لبري جمعة، بعنواف -5
 .ـ8006عاـ ، مف جامعة القاىرةه االو عي" رسالة دكتور 
بحث منمور فػي مجمػة ، "توظيؼ السياسة المرعية في النيوض باألمة امس،مية"ا بعنواف، عبد اهلل، دراسة ربابعة -6
 .ـ8008عاـ ، جامعة المارقة لمعمـو المرعية والقانونية
د
  تعقيبدعمىدتمكدالةراساتدالسابق 
بقة يتبيف لمباحث مد  اىتماـ الفقياء، والعمماء بيذا العقػد  ألنػو يسػيـ فػي حػؿ مف خ،ؿ االط،ع عمى الدراسات السا       
وكفػػاءة كثيػر مػػف الوقػػائع والع،قػات، التػػي لػػـ تتناوليػا بقيػػة أحكػػاـ المعػػام،ت، ألسػباب متعػػددة بحثيػػا الفقيػاء، فاختبػػار قػػدرة 
 ه الدراسات.كؿ ذلؾ تظيره ىذ ،وتمكيف الجاعؿ مف متابعة العامؿ بيسر وسيولة، العامؿ
د
 .ميَج الدراسة
واسػتنباط أحكػاـ عقػد الجعالػة ، القػائـ عمػى تحميػؿ النلػوص، سارت ىذه الدراسة عمى المنيج الولػفي االسػتقرائي       
 وخالة ما يتعمؽ بالجوانب السياسية.، منيا
 
 .رلطط الدراسة
 ا اآلتيلنحو عمى ا، وخاتمة، وث،ثة مباحث، قسـ الباحث ىذه الدراسة إلى مقدمة       
 والدراسات السابقة.، ومنيجيا، وممك،تيا، وقد امتممت عمى أىداؼ الدراسة وأىميتيا  المقةم 
 ويتكوف مف ث،ثة مطالب.، في معنى الجعالة وممروعيتيا وأىـ أحكاميا  المبحثداألول
 ويتكوف مف مطمبيف.، في أثر الجعالة في مجاؿ السياسة الداخمية  المبحثدالثاني
 ويتكوف مف مطمبيف.، في أثر الجعالة في مجاؿ السياسة الخارجية والدولية  حثدالثالثالمب
 وقد ت منت أىـ النتائج والتوليات التي تـ التولؿ إلييا.  الخاتم 
 
د داملبحح األول
د.معيى اجلعالة ومشروعيتَا وأٍه أحلامَا
 
د.معيى اجلعالة داملطلب األول
د الجعال دفيدالمغ  دأولًد
، ومنيا ما يجعؿ لمغازي، وىي كؿ جعؿ لو عمى عمؿ، الجعالة لغة مف الُجعؿ والَجعاؿ والَجعيمة والُجعالة والَجعالة       
، مف المػيء تجعمػو ل نسػاف، فجعؿ مكانو رج، آخر بُجعؿ يمترطو. والَجعالة بالفتح، وذلؾ إذا وجب عمى امنساف غزو
 . (0 أو األمر يحزبيـ مف السمطاف، وثما يتجاعمونو عند البع، والَجعالة والجعاالت
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ٖٕٓ 
 ب نيا كؿ ما يعطى ل نساف عمى ميء يعممو عمى جية الوعد واالمتراط.، أفاد المعنى المغوي لمجعالة       
 
د الجعال دفيدالصطالح دثانياًد
د آبقػا عمػى مػواله ومػف ر ا وليػذا قػالوا، ومػا يؤخػذ عمػى سػبؽ مبػاح، حلر الحنفية الجعالة في رد اآلبؽ عمػى مػواله       
 .(8 مسيرة ث،ثة أياـ فلاعدا فمو جعمو. فيي عندىـ ذلؾ الميء الذي يجعؿ ل نساف عمى ىذا التلرؼ
 . (3 ممارطة الطبيب عمى البرء امثؿ، ىي امجارة عمى منفعة مظنوف حلولياا وعرفيا المالكية بقوليـ       
 . (4 أو مجيوؿ عسر عممو، عمؿ معيفىي التزاـ عوض معمـو عمى ا وعرفيا المافعية       
 ،أو يعمػؿ لػو عمػ،، ذلؾ الميء المعمـو الذي يجعمو الجاعػؿ لمػف يجػد لػو مػيئا، بقوؿ ابف قدامةا وعرفيا الحنابمة       
 .(6 . ليذا فالجعالة ذلؾ الميء الذي يعطاه امنساف عمى أمر يفعمو(5 واآلبؽ وغيرىما، كرد ال الة
فر فيو األىمية تجاه طرؼ آخػر ليقػـو لػو بعمػؿ اا سبؽ إلى أف الجعالة ما ىي إال التزاـ ممف تتو مم يخمصدالباحث       
 أو منفعة تقـو مقاـ العوض.، بعوض معمـو، أو مجيوال، وىذا العمؿ قد يكوف معموما، معيف
أخر  لمقيػاـ ب عمػاؿ معينػة ويوجو لجيات ، ينجـ عنو التزاـ مف قبؿ جية معينة، إذا فالجعالة تلرؼ بإرادة منفردة       
 أو في المستقبؿ.، في الحا ر
( مف القانوف المػدني األردنػي 855أما القانوف المدني األردني فقد أطمؽ عمييا اسـ الوعد بجائزة، حيث نلت المادة         
، بيػذا العمػؿمػف قػاـ التػـز بإعطػاء الجػائزة ل ،عمى أف مف وجو لمجميور وعدا بجائزة يعطييا عف عمؿ معيف، وعيف لو أجػ،
 ولو قاـ بو دوف نظر إلى الوعد بالجائزة.
، ومػروطوكالجعالػة وينػتج عنػو أثػره متػى قامػت أركانػو  ،ومف ذلؾ يتبػيف أف الوعػد بالجػائزة عمػؿ قػانوني مػف جانػب واحػد       
 مف الجية األخر . دوف حاجة إلى القبوؿ
 
د.مشروعية اجلعالة واحللنة مً ذلم داملطب الجاىي
دضدأقوالدالفقياء دعرد
 إلى جواز عقد الجعالة بمروطيا. (9 والحنابمة، (8 والمافعية، (7 مف المالكية لجميورذىب ا       
إلػػى عػػدـ جػػواز الجعالػػة  إال فػػي حالػػة رد اآلبػػؽ إلػػى مػػواله عمػػى وجػػو االستحسػػاف، ولػػو بػػ، مػػرط مػػف  الحنفياا وذىػػب         
 . (00 مسيرة ث،ثة أياـ فلاعدا
ا "ال يجػوز الحكػـ بالجعػؿ عمػى أحػد، فمػف قػاؿ آلخػر دالظاىري ىب وذ        إلى عدـ جواز الحكـ بالجعالة، يقػوؿ ابػف حػـز
إف جئتني بعبدي اآلبؽ فمؾ عمي دينار، أو قػاؿ إف فعمػت كػذا وكػذا فمػؾ عمػي درىػـ أو مػا أمػبو ىػذا فجػاء بػذلؾ فػ، يق ػى 
وعػػد جعالػػة ليسػػت عقػػدا  يحكػػـ بػػو القا ػػي، بػػؿ ىػػي مجػػرد   فيػػو يػػر  أف ال (00 عميػػو بمػػيء، ويسػػتحب لػػو وفػػى بوعػػده"
 يستحب الوفاء بو.
فػػي ممػػروعية الجعالػػة تػػتمخص فػػي رأي الجميػػور، وىػـػ القػػائموف بػػالجواز، ورأي الحنفيػػة القائػػؿ بعػػدـ  فمااباىبدالعمماااء       
 األلؿ.لجعالة، والرافض ليا مف الجواز إال في حالة رد اآلبؽ، والسباؽ الممروط، ورأي ابف حـز المتمدد في رد الحكـ با
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د أةل دأقوالدالفقياءدعمىدمشروعي دالجعال 
 ا ي تياستدؿ الجميور عمى جواز عقد الجعالة بما        
د
د مندالقرآندالكريم دأولًد
وحمؿ البعير كػاف معينػا ، [78ا يوسؼ]قاُلوْادَنْفِقُةدُصَواَعداْلَمِمِكدَوِلَمندَجاءدِبِودِحْمُلدَبِعيٍردَوَأَنْادِبِودَزِعيمٌدا قاؿ تعالى       
ف لػـ يكػف معمومػا(03 فلػح  ػمانو (08 كالوسػؽ ،معموما عندىـ فيػو مػف بػاب الجعالػة التػي تجػوز مػع مػا فييػا ، . حتػى وان
واللػػػواب أننػػػا متعبػػػدوف بمػػػرع مػػػف قبمنػػػا الػػػذي قلػػػو اهلل عمينػػػا  ألف العممػػػاء اتفقػػػوا عمػػػى  مػػػف الجيالػػػة  لمحاجػػػة إلييػػػا.
دَواأُلُبَندِبااأُلُبِندوَدا و تعػالىاالسػتدالؿ بقولػ ُِ دِبااأَلن َُ دالانفْفَسدِباالنفْفِسدَواْلَعاْيَندِبااْلَعْيِندَواأَلنا دَوَكَتْبَناادَعَماْيِيْمدِفيَياادَأنف انف السن
دَواْلُجُروَحدِقَصاٌصدَفَمندَتَصةفَقدِبِودَفُيَودَكففاَرٌةدلفُودَوَمندلفْمدَيْحُكمدِبَمادأناَزَلدا ن ُْوَلااِكَكدُىاُمدالظفااِلُمونَدِبالسن ، [45ا المائػدة]لّماُودَف
 . (04 ولو أننا متعبدوف بو لما لح االستدالؿ، عمى وجوب القلاص في ديننا
، الػذي فقػد ػجع،   وىػو حمػؿ بعيػر، جعػؿ لمػف يػ ت بلػواع الممػؾ أف يوسػؼ ا مف ىػذا الػنص فوجودالةلل ددددددد
ف كػاف ىػذا الحكػـ فػد ورد فػي مػرع مػف قبمنػا ػ اأي ،وأنػا بػو زعػيـا وأكد ذلؾ بقولو  ،امف وكفيػؿ وممتػـز بيػذا العػرض. وان
ألنو لـ يرد في مرعنا ما يخالفػو  فػدؿ ذلػؾ عمػى أنػو يجػوز ل نسػاف إذا  ػاع   فيجوز لنا األخذ بو عمى وجو االستئناس
 . (05 وأف يجعؿ الجعؿ لمف يقـو ب، أو أعجزه فتح ميء أو غير ذلؾ، أو ىرب منو ميء، منو ميء
 
د مندالسن دالشريف  دثانياًد
إذ ، فبينما ىـ كػذلؾ، أتوا حيا مف أحياء العرب يقروىـ رو  أبو سعيد الخدري "أف ناسا مف ألحاب رسوؿ اهلل  -أ 
، فجعموا ليـ قطيع ماء ،لـ تقرونا ف، نفعؿ حتى تجعموا لنا جع،ا ىؿ فيكـ مف راؽ؟ فقالواا لدغ سيد أولئؾ  فقالوا
ال ن خذىا حتػى نسػ ؿ عنيػا رسػوؿ ا ف توىـ بالماء فقالوا ،فبرأ الرجؿ، ب ـ القرآف ويجمع بزاقو ويتفؿ فجعؿ رجؿ يقرأ
وفػي روايػة أخػر  البػف ، (06 (وما أدراؾ أنيا رقية؟ خذوىا وا ربوا لي معكػـ بسػيـا  فقاؿ فس لوا النبي ، اهلل 
 .(07 "(إف أحؽ ما أخذتـ عميو أجرا كتاب اهللا  -ر ي اهلل عنيما-عباس 
ثـ أقبؿ راجعا مف عنده فمر ، ف سمـ اهلل  "أنو أتى النبيا والحديث اآلخر عف خارجة بف اللمت التميميعف عمو -ب 
عمػى قػػـو عنػػدىـ رجػػؿ مجنػػوف موثػػؽ بالحديػػد، فقػػاؿ اىمػػوا إنػا حػػدثنا أف لػػاحبكـ ىػػذا قػػد جػػاء بخيػػر فيػػؿ عنػػدكـ مػػيء 
وقػاؿ مسػدد ف خبرتػو فقػاؿا ىػؿ ىػذا إال ىػذا؟  ماة ف تيػت رسػوؿ اهلل نداويو؟ فرقيتو بفاتحة الكتاب، فبرأ ف عطوني مائة 
 . (08 "خذىا فمعمري مف أكؿ برقية باطؿ لقد أكمت برقية حؽ"ا قاؿ، الا ىؿ قمت غير ىذا؟ قمتا في مو ع آخر
د
 ا وجودالةلل دمندىبهداألحاةيث
وف بفعمػػو، لمػػا ينػػتج عنػػو مػػف منػػافع، أو بجػػواز أخػػذ جعػػؿ عمػػى مػػيء يقومػػ قػػد أذف لملػػحابة  إف رسػػوؿ اهلل ددددددد
بجػواز ملالح تعود عمى الباذؿ. وبيذا الخلوص يقػوؿ اممػاـ النػووي فػي مػرحو لحػديث أبػي سػعيد الخػدريا "ىػذا تلػريح 
 .(09 وأنيا ح،ؿ ال كراىة فييا"، أخذ األجرة عمى الرقية بالفاتحة والذكر
د
دمندالمعقول  دثالثاًد
كػرد اآلبػؽ وال ػالة ونحػو ذلػؾ، وال تنعقػد امجػارة فيػو، والحاجػة  ،ألف العمؿ قد يكوف مجيػوال  لؾإف الحاجة تدعو إلى ذددددددد
 . (80 داعية إلى ردىما، وقد ال يجد مف يتبرع بو  فدعت الحاجة إلى إباحة بذؿ الجعؿ فيو
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ٖٕٕ 
، وتغتفر فيو الجيالة، فناسػب ىػذا العمػؿ، لتمبيػة حددددددد امجػارة اجػات النػاس. بخػ،ؼ عقػد كما إف عقد الجعالة عقد غير الـز
 وال تجوز فيو الجيالة.، الذي ىو عقد الـز
وأمػا أحاديػث الرقيػة فمػيس فييػا ، إف مريعة مف قبمنا مف األنبياء ال تمزمنػاا ويرد ابف حـز عمى أدلة المجيزيف بقولوددددددد
 . (80 إال إباحة أخذ ما أعطى الجاعؿ عمى الرقية فقط
، فقد استدلوا بالقياس عمى سائر اميجارات التي يجب فييا العمـ بالعمؿ والمػدةد دعمىدعةمدالجواز؛أمادأةل دالحنفيددددددد
، وليػذا فيػي جػائزة عنػدىـ-ولما فييا مف الغرر  فقػالوا ب نيػا ال تجػوز فػي غيػر رد اآلبػؽ والسػباؽ الممػروط ببػذؿ الجعػؿ 
مف رد عمي عبػدي فمػو  الو ميء إال بالمرط  ب ف يقوؿ فالقياس أف ال يكوف عمى وجو االستحساف  -في ىاتيف الحالتيف
أو ، "فػإف مػرط فيػو جعػؿ مػف أحػد الجػانبيفا صااحبدالختيااريقػوؿ ، كذا. وبناء عمى ذلؾ فقد أباحوا الجعالة فػي السػباؽ
 . (88 مف ثالث ألسبقيما فيو جائز"
احة أقرب منػو إلػى المنػع  حتػى عػدىـ ابػف قدامػة بناء عمى ىذا الوجوا أف موقؼ فقياء الحنفية إلى امب ويرىدالباحثددددددد
، ال ػػالةالمقدسػػي مػػف جممػػة مػػف أبػػاحوا الجعالػػة، ويبنػػي عمػػى اسػػتنتاجو ىػػذا جوازىػػا بامجمػػاع   فيقػػوؿا " والجعالػػة فػػي رد 
 .(83 وال نعمـ فيو مخالفا"، وىذا قوؿ أبي حنيفة ومالؾ والمافعي، واآلبؽ وغيرىما جائزة
د
د الترجيح
واتفاقيػا مػع روح المػريعة فػي ، وسػ،متيا مػف االعتػراض، في ىذه المسػ لة  لقػوة أدلػتيـ لجميوردىودالراجحيداأوردددددددد
ف كاف في دعو  امجماع التي ذكرىا ابف قدامة نظر  لخ،ؼ ابف حـز والظاىرية.  التيسير ورفع الحرج عف العباد. وان
لى ىذا الرأي المجيز ذىب القانوف المدني األردني ددددددد ( بعد أف أطمؽ عمييا اسػـ الوعػد 855ف باح الجعالة في المادة   وان
لمػف قػاـ بالجػائزة، ونلػياا "مػف وجػو لمجميػور وعػدا بجػائزة يعطييػا عػف عمػؿ معػيف، وعػيف لػو أجػ، التػـز بإعطػاء الجػائزة، 
 بذلؾ العمؿ".
 
 ا يتلوٌ مً فرعنيو،دوالفرق بييُ وبني عدقد اإلجارة،دأٍه أركاٌ وشروط عدقد اجلعالة داملطلب الجالح
د
دالفرعداألول دأىمدأركاندوشروطدعقةدالجعال  د
 ا مف أىميا، عدة والجعؿ. ويمترط لعقدىا مروط، والعمؿ، والعاقد، الليغةا وىي، لمجعالة أربعة أركافددددددد
وىػو العامػؿ  ألف ، وال يمػترط قبػوؿ الطػرؼ اآلخػر، وجود ليغة مف الجاعؿ تدؿ عمى إذف بالعمػؿ بطمػب لػريح -0
 امجارة. دوىذا بخ،ؼ عق، الجعالة التزاـ مف جانب واحد
 . (84 كمف يتمتع ب ىمية امجارة، أف تكوف الجية التي تمتـز ببذؿ الجعؿ متمتعة ب ىمية التعاقد اأي ،أىمية التعاقد -8
د ويفسػػ، .  فػإذا كػػاف الجعػؿ مجيػوال فسػػد العقػد(85 أف يكػوف الجعػؿ مػػاال معمومػا غيػر محػػـر  ألنػو عػػوض كػاألجرة -3
ذا فسد العقد فممعامؿ أجرة المثؿ.  كذلؾ إذا كاف الجعؿ حراما  وان
ذا كاف العرؼ الذي بنيت عميو بعض أحكاـ الجعالةددددددد يمترط أف يكوف الجعؿ ماال معموما  فإف ذلؾ ال يمنع فػي ، وان
ط عمػى الجعالػة فيمػمؿ المنػافع والحقػوؽ المباحػة  ألف الوعػد الممػرو ، ظػؿ تغيػر األعػراؼ مػف اتسػاع دائػرة الجعػؿ
أو كانػت ، أو كانت ميئا لو قيمة مادية  كالسػيارة، سواء أكانت الجائزة مادية  كالنقود، يت مف إعطاء جائزة معينة
 معنوية  كميادة تقدير، أو وساـ، أو ك س أو ميدالية، أو غير ذلؾ مف عوامؿ التمجيع. وىذا ما استقرتميئا لو قيمة 
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 ولـ يقيدىا بحالة معينة.، لقانوف المدني األردني لفظ الجائزةفقد أطمؽ ا عميو األعراؼ اآلف،
وامػترط المالكيػة ، (86 ف باحوىػا مػع الجيالػة، أف تكوف المنفعة معمومة في األلؿ  إال أف الفقياء ترخلوا في ذلػؾ -4
د فػي ألنػو ال بػ  (87 " الجعػؿ ىػو امجػارة عمػى منفعػة مظنػوف حلػوليا"ا يقوؿ ابػف رمػد، أف تكوف المنفعة مجيولة
فالحاجػة تػدعو إلػى كػوف العمػؿ مجيػوال  بػ ف ال يعمػـ مو ػع ، (88 لحة الجعؿ عمى امتيػاف بػو أف ال يعمػـ مكانػو
 ال الة واآلبؽ.
فمػا جػاز أخػذ العػوض عميػو فػي امجػارة مػف ، ويمترط أف تكوف المنفعػة مباحػة مػرعا  ألف الجعالػة تسػاوي امجػارة
الغنػػاء والزمػػر والنػػواح  امثػػؿ، ال يجػػوز أخػػذ األجػػرة عميػػو فػػي امجػػارةومػػا ، جػػاز أخػػذه عميػػو فػػي الجعالػػة، األعمػػاؿ
 . (89 ال يجوز أخذ الجعؿ عميو، وسائر المحرمات
ألف العامػؿ قػد ال يجػد المػيء المطمػوب   (30 أال يحدد لمجعالة أجؿ، بؿ يسػتحؽ العامػؿ الجعػؿ بعػد الفػراغ مػف العمػؿ -5
أف ال يقػدر  -الجعػؿ اأي–يػو، يقػوؿ الكتػاني المػالكيا "ومػف مػروطو في المدة المحددة  فيذىب عممو دوف فائدة تعػود عم
 . (38 أجؿ. وىذا القيد بناء عمى رأي امماـ مالؾ  أف الجعؿ يجوز في العمؿ اليسير، دوف أف ي رب لو (30 بزماف"
 فػي العمػؿ ، وامػترط المػافعية أف يكػوف(33 إلى أف الجعالة تجوز عمى العمػؿ اليسػير -رحمو اهلل-وذىب امماـ مالؾ 
 .(34 كمفة  ألف ما ال كمفة فيو ال يقابؿ بعوض
د
دالفرعدالثاني دالفرقدبيندالجعال دوعقةداإلجارة د
ف اتفؽ العقداف في بعض الحاالت  ككونيما بذؿ عمؿ فيو منفعػةددددددد   إال (35 لقػاء عػوض مػالي معمػـو غيػر محػـر، وان
 ا والتي مف أىميا، أنيما يختمفاف في بعض الوجوه
، ال يحؽ فسخو مف أحد العاقديف إال بر ػا الطػرؼ اآلخػر  أمػا الجعالػة فيػي عقػد جػائز غيػر الـزامجا -0 ، (36 رة عقد الـز
 فيجوز فسخو  إال إذا ترتب عمى الفس   رر عمى أحد العاقديف. 
 .(37 بينما تلح الجعالة مع عامؿ مجيوؿ، ال تنعقد امجارة مع طرؼ مجيوؿ -8
 .(38 أما الجعالة فتلح مع جيؿ العمؿ ،معموما يمترط في امجارة أف يكوف العمؿ -3
 .(39 ألنيا تلرؼ بإرادة منفردة  بينما تجوز الجعالة دوف قبوؿ العامؿ ،ال بد مف قبوؿ األجير  في عقد امجارة -4
بينما ال تلح الجعالػة إال عمػى منػافع ، كما وتلح عمى منافع األعياف المباحة، تلح امجارة عمى منافع امنساف -5
 كما تبيف لنا أثناء مناقمة أحكاـ الجعالة. ،امنساف
 
 ااملبحح الجاىي
 .أثر اجلعالة يف الشياسة الداخلية
 
د.معيى الشياسة داملطلب األول
مف سوس وساس، لغتاف، وىما العثة التي تقع في اللوؼ والثياب والطعاـ، وساست المػاة تسػاس السياس دفيدالمغ  دد أولًد
ساسة، والسوس ملدر األ ىػو  اسوس، وىو داء يكوف في عجز الدابة بيف الورؾ والفخذ يورثيا  عؼ الرجؿ، وقيؿسوسا وان
مػف قػػـو قػاـ بػػو، ورجػؿ سػػاس  اساسػػوىـ سوسػا، وسػػاس األمػر سياسػػة اداء ي خػذ الدابػػة فػي قوائميػػا والسػواس الرياسػػة، يقػاؿ
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ٖٕٗ 
ا قػاؿ الجػوىري، سياسػتيـ كمػؼ ايأ ،سػوس فػ،ف أمػر بنػي فػ،فا ويقػاؿ، وسوسػو القػـو جعمػوه يسوسػيـ، ساسػة وسػواس
إذا ، ىػو يسػوس الػدوابا والسياسػة فعػؿ السػائس  يقػاؿ، وسػوس الرجػؿ أمػور النػاس إذا ممػؾ أمػرىـ، سست الرعية سياسة
يجمعيػا تػوخي العػ،ج واملػ،ح وامرمػاد  ،عػدة . فالسياسة ىنػا تعنػي معػاف(40 والوالي يسوس رعيتو، قاـ عمييا ورا يا
 الفعؿ.  لمف يقدر عمى ىذا والتقويـ
 
، (40 فػف ممارسػة القيػادة والحكػـ وعمػـ السػمطةا والسياسة فػي األعػراؼ الدوليػة تعنػي السياس دفيداألعراُدالةولي  د ثانياًد
حكػاـ الع،قػػة بػيف الحػػاكـ والمحكػـو بمػػا يػنظـ الحيػػاة العامػة وي ػػمف األمػف وي ػػمف التػوازف والوفػػاؽ مػف خػػ،ؿ القػػوة ، وان
 د والجماعات.والسيادة بيف األفرا، المرعية
وبمػػا أف سياسػػة كػػؿ دولػػة تنطمػػؽ مػػف نظرتيػػا تجػػاه الملػػالح التػػي تيميػػا  فػػيمكف القػػوؿ بػػ ف السياسػػةا ىػػي فػػف إدارة        
. وال يفيـ مف ذلػؾ أف السياسػة متعمقػة فقػط بالتعامػؿ مػع الػدوؿ (48 التعامؿ مع الدوؿ األخر  عمى مقت ى الملالح القومية
مػراؼ عمػى جميػع األفػراد والييئػات   األخر   بؿ ىي فوؽ ذلؾ تبحث دارة وان لتحقيػؽ في مؤوف الدولة الداخميػة، مػف تنظػيـ وان
 وتسعى لنيمو.، ما تيدؼ الدولة إليو
، والخارجيػةا إف ممارسػة السياسػة فػي العػرؼ الػدولي تمػمؿ تػولي أمػور الدولػة، وتسػيير أعماليػا الداخميػة وخالص دالقول       
 األمف والل،ح. وتدبير مؤونيا بما يحقؽ ليا
 
أمػا السياسػة فػي االلػط،ح المػرعيا فيػي مػا كػاف فعػ، معػو النػاس أقػرب إلػى اللػ،ح السياسا دفايدالصاطالح دد ثالثااًد
ف لـ ي عو الرسوؿ  . فػابف عقيػؿ يلػب  السياسػة ىنػا بلػبغة فرديػة  ولكػف لمػا (43 ، وال نزؿ بو وحػيوأبعد عف الفساد، وان
،قات الػدوؿ وتفاع،تيػا فػي جميػع المجػاالت الداخميػة والخارجيػة، فينطبػؽ عمػى ولػفياا كانت السياسة تممؿ، فوؽ ذلؾ  ع
ىي تدبير المؤوف العامػة لمدولػة امسػ،مية بمػا يكفػؿ تحقيػؽ الملػالح ودفػع الم ػار والمفاسػد ممػا ال يتعػد  حػدود المػريعة 
ف لـ يتفؽ وأقواؿ األئمة المجتيديف  . (44 وألوليا الكمية، وان
ومراقبػة ، ياسة المرعية إنما ىي تطبيؽ ألحكاـ المريعة عمى أفعاؿ األفراد والييئات بما ي ػمف  ػبط السػموؾفالس       
التلرفات في جميع المجاالت. والسياسة بيذا المعنى مف أىـ مقالد المريعة الغراء  ألنيا جزء مػف أجػزاء المػريعة، وبػاب مػف 
ال فإذا كانت عدال فيي السياسة العادلة مخالفة لممري دأبوابيا، وال تع  . (45 مف المرععة، وتسميتيا سياسة أمر الط،حي  وان
. نخمػػص مػف تمػؾ األقػػواؿ  بػ ف السياسػػة المػرعية ىػػي (46 ومػف المعالػريف مػػف عرفيػا بقولػػوا "تعيػد األمػر بمػػا يلػمحو"       
يتعػارض األحػواؿ والظػروؼ، وبمػا ال األفعاؿ والممارسػات التػي تتخػذىا السػمطة المخولػة فػي األمػة بمػا يلػمح مػ نيا فػي جميػع 
 مع ديف اهلل تعالى.
وىنػاؾ وممارسة السياسة عمؿ يظير في جميع المجاالت المتعمقػة بتلػرفات الدولػة، فينػاؾ السياسػة الداخميػة لمدولػة،        
 وفي كؿ ىذه المجاالت تبدو آثار الجعالة ظاىرة.، السياسة الخارجية والدولية
 
د.عالة يف دلاالت الشياسة الداخليةأثر اجل داملطلب الجاىي
سموؾ الحكومات والػدوؿ، ومواقفيػا تجػاه الق ػايا الداخميػة، وتمػمؿ بالخلػوص المػرطة واألمػف  ايقلد بالسياسة الداخمية       
يف والمقيمػػواللػحافة، وغيرىػػا مػػف األمػػور املػػ،حية التػػي يػػتـ تنفيػػذىا داخػػؿ الدولػػة  ممػػا يترتػػب عميػػو خدمػػة مػػواطني الدولػػة، 
 فييا. وال يحؽ ألي دولة التدخؿ في مؤوف دولة أخر .
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ٖٕ٘ 
 ا ومد  ت ثرىا بعقد الجعالة، أما عف أىـ مجاالت السياسة الداخمية       
د
ومػػا يتفػػرع عنيػػا مػػف مػػؤوف الحكػػـ وآليػػات تطبيقػػو  كاممامػػة الكبػػر ، والواليػػات عمػػى المػػدف واألقسػػاـ الولياا دالعاماا ،د دأولًد
لوظائؼ الحكوميةا أما بخلوص اممامة الكبر ، وىي التػي تكػوف مو ػوعة لخ،فػة النبػوة فػي حراسػة امدارية وغيرىا مف ا
، فقػد أمػار إلػى أفا "واليػة -رحمػو اهلل-. فيي واجبػة فػي امسػ،ـ، وبيػذا قػاؿ األئمػة  كػابف تيميػة (47 الديف وسياسة الدنيا بو
ف إال بتنفيذ أحكامو، وال سػبيؿ لػذلؾ دوف إمػاـ ي ػع نلػب عينيػو "ألنو ال قياـ لمدي .(48 "أمر الناس مف أعظـ واجبات الديف
 وأقوميا.ل،ح الرعية وتعيدىا وحمايتيا  لذلؾ يجب عمى األمة السعي مقامة ىذه السمطة ب ف ؿ الطرؽ 
والعقػػد   والطريقػة الرئيسػػة واألكثػر قبػػوال لتحقيػػؽ اممامػة فػػي الفقػػو السياسػي امسػػ،مي، ىػي طريقػػة اختيػػار أىػؿ الحػػؿ       
بكػؿ التي تظير مد  ر ا األمة باختيار ولي أمرىا، والتي تتـ عف طريؽ البيعة، وىي الطريقة التي أجمػع عمييػا المسػمموف 
 . (49 طوائفيـ
وال ويقلػد بالبيعػػة، العيػػد عمػػى الطاعػػة  كػ ف المبػػايع يعاىػػد أميػػره عمػػى أف ُيسػػمـ لػو النظػػر فػػي نفسػػو، وأمػػور المسػػمميف،        
 . (50 ويطيعو فيما يكمؼ بو عمى المنمط والمكره، ميء مف ذلؾ ينازعو في
وىي التػي يعبػر ، وطريقة االختيار ىي الطريقة األكثر قبوال في النظـ الدستورية التي تتبنى النيج الديمقراطي اليـو       
مػا يسػود فػي بعػض ، مػروانتخاب غير مبامر  وكمثػاؿ عمػى االنتخػاب المبا، وتقسـ إلى انتخاب مبامر، عنيا باالنتخاب
 . (50 وأما االنتخاب غير المبامر فيسود في بعض الدوؿ كالواليات المتحدة األمريكية، المقاطعات السويسرية
 ا وما يتفرع عنيا في ناحيتيف، في مجاؿ الوالية العامة أثردالجعال ويظير        
 .طريقة اختيار مف يلمح لموالية العظمى  الناحي داألولى
 .اختيار أىؿ الحؿ والعقد  الثاني الناحي د
، فيي مف أىـ طػرؽ تنلػيب األئمػة فػي المػريعةا وىي اختيار مف يلمح لموالية العظمى، أما عف الطريقة األولى       
وىي التي تقـو عمى أساس البيعة ل ماـ، وألىميػة البيعػة فػي النظػاـ السياسػي فػي امسػ،ـ، فقػد كػاف يحػرص عمػى نيميػا كػؿ 
 ليذا المنلب، أو يقع االختيار عميو  ألنو يعمـ أف واليتو ال تكوف تامة إال بنيميا.مف يتلد  
إمػا بمػػوت اممػػاـ  ،، أثنػاء مػػغورهالميػـػفػػي طريقػة اختيػػار مػػف يلػمح ليػػذا المنلػب السياسػػي  أثااردعقااةدالجعالاا ويظيػر        
ألنيػا تنػازع الػة أف "طمػب اممامػة لػيس مكروىػا  السابؽ، أو بعجزه، أو ب ي سبب آخر  فيتقدـ مف يظف الكفاءة في نفسػو. وخ
 . (58 وال منع منيا راغب"، فما رد عنيا طالب، فييا أىؿ المور 
ك لقػاب الخميفػة،  ،وما يترتب عمى ىذه العممية مف نتائج تميزه عػف غيػره مػف أفػراد األمػة ،فعممية اختيار الحاكـ، أو امماـ       
عمى الرعية مف طاعتو في غير معلػية، ومػا يمحػؽ ذلػؾ مػف الرجػوع إليػو واألخػذ برأيػو فػي أو األمير، أو السمطاف.. وما يجب 
مػا ىػػي إال مكتسػػبات معنويػة يحػػرص القػادة عمػػى نيميػػا  فتعػد بمثابػػة الجعػؿ الػػذي ي خػػذه المػخص عمػػى أمػػر  - الميمػػةاألمػور 
 ،يس لػو مػكؿ معػيف، فقػد يكػوف فػي لػورة ماديػةيقػـو بػو، وخالػة  أف الجعػؿ، أو الوعػد بالجػائزة كمػا حػدده القػانوف األردنػي، لػ
 . (53 كالحلوؿ عمى وساـ مرؼ، أو ميادة تقديرية أو ميئا مف ذلؾ ،كاألمواؿ، وقد يكوف في لورة معنوية
، أف األعمػاؿ المتعاقػد عمييػا فػي الجعالػة تكػوف غالبػا عمػى نػوعيفا اختيااردالحااكمفي عمميػة  أثردالجعال ومما يظير        
عادة ميء  ائع، وعمميػة االختيػار ىػذه مػف النػوع األوؿ، الػذي تظيػر فيػو نتػائج جديػدة إما استحدا ث نتيجة جديدة، أو رد وان
 عمى الحاكـ واألمة لاحبة القرار.
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ٖٕٙ 
كمػا أف معظـػ مػروط عقػد الجعالػة تنطبػؽ عمػى طريقػة اختيػار اممػاـ أو الحػاكـ  فمػف حيػث اللػيغة، فإنيػا تظيػر جميػة        
ر وسػائميا المختمفػة بالتقػدـ لمػغؿ ىػذا المنلػب إذا دعػت الحاجػة لػذلؾ، وأمػا مػف حيػث مػرط أىميػة التعاقػد  في طمػب األمػة عبػ
فيظير ذلؾ وا حا في و ع المروط ال،زمة لمف يرمح نفسو ليذا المنلػب، ومػف تبايعػو األمػة وتر ػاه  وليػا ألمرىػا، وكػذلؾ 
 ا ث،ثة مروطف األمة  وىـ أىؿ الحؿ والعقد، فيمترط فييـ و ع المروط ال،زمة لمف يقوموا باختيار الحاكـ نيابة ع
 .العدالة الجامعة لمروطيا -0
 .العمـ المؤدي إلى معرفة مف يستحؽ اممامة بمروطيا -8
 . (54 الرأي والحكمة المؤدياف إلى اختيار مف ىو ل مامة ألمح -3
أثنػاء طػرحيـ لمق ػايا االقتلػادية التػي ( 55 ءوأمػا امػتراط أف يكػوف الجعػؿ مػاال معمومػا  فيػذا مػا دأب عميػو الفقيػا       
بحثوىا  ألف الماؿ أىـ مقلد ليذه المعام،ت، والجعالة معاممة مف المعام،ت االقتلادية  فكاف الماؿ أساسيا فييػا، ولػذلؾ 
ؾ لتمػػػومػػػع أىميػػػة ىػػػذا المقلػػػد  (56 كػػػالخمر أو المػػػاؿ المغلػػػوب  ألنػػػو لػػػيس بمػػػاؿ بالنسػػػبة لممسػػػمـ ،منعػػػوا الجعػػػؿ المحػػػـر
كمػا ، التػي تكػوف امبػداع والتحػدي، إال أف المػريعة تتجػاوز فػي نظرتيػا لتقفػز إلػى النػواحي النفسػية والدافعيػة ،المعػام،ت
 فتؤدي إلى ازدىار األمة وقوتيا ول،ح أمرىا.، تكوف االنتماء واميثار والتعاوف  لتتكافؿ تمؾ المعاني
يػـ فػي األمػة، مػف أف يكػوف ماعتبػار الجعػؿ الػذي يترتػب عمػى حػدوث أمػر ليذا فإف السياسػة التمػريعية ال تمػانع مػف        
ىػذه   ألف النفػوس البمػرية ترغػب فػي كافة كالمنافع، واأللقاب السياسية والجوائز التمجيعية ،ميئا معنويا، لو قيمة عند الناس
 األمياء أكثر مف األمواؿ.
فإنػو يظيػر مػف  ،انطباؽ ىذا المرط عمى بيعة الحػاكـ أو اممػاـومد  ، أما بالنسبة لمرط المنفعة في عقد الجعالة       
 والتي يممسيا أفراد الدولة ومواطنوىا.، خ،ؿ اآلثار اميجابية التي تعود عمى األمة مف وراء اختيار امماـ وتنليبو
أعػز جعػؿ يمتمكػو الحػاكـ.  فيػذه المعػاني واآلثػار الناتجػة عػف عقػد البيعػة السياسػية، تػدؿ عمػى أىميػة ىػذا العقػد، وأنػو       
ولػذلؾ كػاف األئمػة والحكػاـ يحرلػوف عمػى نيمػو وال يتنػازلوف عنػو، ولػو بػذلوا أرواحيػـ فػي سػبيؿ ذلػؾ  يػدؿ عمػى ىػذا رفػض 
مػا يفيػد  إقالػة نفسػو مػف البيعػة، وىػو يعمػـ أف ثمػف ذلػؾ سػفؾ دمػو  ألنػو سػمع مػف رسػوؿ اهلل  سػيدنا عثمػاف بػف عفػاف 
ا  يػا عثمػاف، إنػو لعػؿ اهلل يقملػؾ قميلػا فػإف أرادوؾ عمػى خمعػو فػ، ظ عمييا، فقد قاؿ رسوؿ اهلل التمسؾ بالبيعة والحفا
وليػػذا فقػػد قػػاؿ لخلػػومو وىػػـ يحالػػرونو فػػي الػػدار، ويطمبػػوف منػػو التنػػازؿ عػػف الخ،فػػةا  واهلل ألف أقػػدـ  (57 تخمعػػو ليػػـ(
، وعف الحسػف (58 يعدو بع يـ عمى بعض( مد فت رب عنقي أحب إلي مف أف أخمع قميلا قملنيو اهلل وأترؾ أمة مح
  قاؿا بعثني عثماف فدعوت لو األمتر، فقاؿا ما يريد النػاس؟ قػاؿا ثػ،ث لػيس فػي إحػداىف بػد. قػاؿا مػا ىػف؟ قػاؿا ،
يخيرونؾ بيف أف تخمع ليـ أمرىـ فتقوؿا ىذا أمػركـ فاختػاروا لػو مػف مػئتـ، وبػيف أف تقػص مػف نفسػؾ، فػإف أبيػت ىػاتيف فػإف 
ـ قػػاتموؾ، فقػػاؿا أمػػا مػػف إحػػداىف بػػد، قػػاؿ مػػا مػػف إحػػداىف بػػد، فقػػاؿا أمػػا أف أخمػػع ليػػـ أمػػرىـ فمػػا كنػػت ألخمػػع سػػرباال القػػو 
 امماـ وبيعتو.فالقياـ عمى أمر األمة بما يحقؽ ل،حيا مف أىـ آثار الجعالة في عممية اختيار . ( 59سربمنيو اهلل 
الحػؿ والعقػد، ف ىػؿ الحػؿ والعقػدا ىـػ العممػاء والرؤسػاء وأمػراء األجنػاد ممػف يكػوف وأمػا الطريقػة الثانيػة، وىػي اختيػار أىػؿ        
فػي العػادة ، وبيعػتيـ ل مػاـ الميمػةىـػ ممػف يػؤثروف فػي األمػة ويوجيػوف النػاس لمق ػايا  ا. أي(60 ليـػ رأي ونلػيحة لممسػمميف
 لتبايعو األمة.، تسبؽ بيعة األمة  ألنيـ يختاروف امماـ الذي تتحقؽ فيو المروط ببيعتيـ ىذه
ف لـ يقا يقوؿ الماوردي، ويسمييـ الماوردي أىؿ االختيار  ألف اختيار امماـ وترميحو لألمة مف أىـ أعماليـ         ـػ"وان
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ٖٕٚ 
ىػؿ اممامػة حتػى ينتلػب أ اأىؿ االختيار حتػى يختػاروا إمامػا لألمػة، والثػاني اباممامة أحد خرج مف الناس فريقافا أحدىما
. فيـ ألحاب الكفاءات العممية والعممية، والحنكة السياسػية وألػحاب الخبػرة فػي مػؤوف الحيػاة المختمفػة  (60 أحدىـ ل مامة"
تختػارىـ األمػة لينوبػوا عنيػا فيمػػا ييػـ مػف أمرىػا، وتقػـو الدولػػة بعػد ذلػؾ بفػرض مكافػاة ليػػـ، تكػوف بمثابػة جعػؿ جػراء عمميػػة 
"، المكافاُةدالبرلمانيا ـ. وتطمػؽ األنظمػة الدسػتورية عمػى ىػذا الجعػؿ اسػـ "االختيار ىذه  ليكوف حافزا ومعينا ليـ لخدمػة أمػتي
 . (68 أو التعويض، أو المخللات  لكف أكثرىا ميوعا ىو تعبير المكاف ة البرلمانية
ي وييدؼ نظاـ المكاف ة البرلمانية بمكؿ عاـ إلىا عػدـ اقتلػار ع ػوية المجػالس النيابيػة عمػى المقتػدريف ماليػا، لتنػاف       
أف الع ػو  اأي ،ذلؾ مع مبدأ عمومية الترميح، وىو المبدأ الذي يعد أساسا لمديمقراطية النيابية. لػذلؾ فاأللػؿ أنيػا إجباريػة
ألنيػػا تتعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ لممجػػالس النيابيػػة. إال أف النظػػاـ القػػانوني األردنػػي لػػـ يمنػػع أف   ال يممػػؾ أف يتنػػازؿ عنيػػا مقػػدما
 . (63 مخللاتو  والتبرع بيا، كما جاء في الئحة مخللات أع اء مجمس األمةيتنازؿ ع و البرلماف عف 
ليذا فاأللؿ في المكاف ة البرلمانية في األنظمة الدستورية أنيا ليست راتبػا يتقا ػاه  الع ػو، ولكنيػا تعػويض، وحػافز        
 وية.وممجع، لمف اختارتو األمة ممث، عنيا. سواء كانت تمؾ المكاف ة مادية، أو معن
ويترتػب وبيذا التوليؼ لممكاف ة البرلمانية، نراىػا بمنزلػة الجعػؿ الػذي يحلػؿ عميػو امنسػاف إذا مػا قػاـ بعمػؿ طمػب منػو،        
 عميو منفعة لغيره.
 
مف حيث استلػ،ح األرا ػي واسػتخراج الميػاه، وتنظػيـ التػداوؿ ومراقبػة المعػام،ت الشؤوندالقتصاةي دوالمالي دالعام ،د دثانياًد
المالية وأدوات االستثمار.. وىو ما يطمؽ عميو اسـ السياسة االقتلادية فػي امسػ،ـ، وكػؿ ذلػؾ مػف مجػاالت السياسػة المػرعية  
ألنو يتفؽ مػع كثيػر مػف المعػام،ت التػي تتطمػب مػروطا خالػة   حيث يقـو عقد الجعالة بتنميط السياسة االقتلادية في الدولة
 جيات العاممة مف خ،ؿ الحوافز التمجيعية التي يوفرىا عقد الجعالة.مف أجؿ تنفيذىا، مستني ة جيود ال
 ،وتحقؽ آثارىا عمى سياسة الدولة الداخمية، فيزداد العمؿ بيا، ومف تمؾ المعام،ت االقتلادية التي تت ثر بالجعالة       
والمػركات عػادف، واسػتخراج الميػاه لألفػراد أو مػا يعبػر عنػو اآلف بإعطػاء حػؽ التنقيػب عػف الم ،ما يتعمؽ بإقطاع المعػادف والميػاه
 المؤىمة والقادرة عمى ذلؾ.
واأللػؿ ويعػد الوعػد بالجعػؿ عمػى اسػتثمار ىػذه السياسػات مػف أىـػ اآلثػار المتعمقػة بالمػؤوف االقتلػادية والماليػة العامػة،        
 ا في ذلؾ
ليست ألحد فيو أحػؽ( قػاؿ عػروة مف أعمر أر ا ا  قاؿ أف رسوؿ اهلل  -ر ي اهلل عنيا-ما روي عف عائمة  -0
 . (64 في خ،فتو ق ى بذلؾ عمر  ا-أحد رواة الحديث-
 .(65 ( مف سبؽ إلى ما لـ يسبقو إليو مسمـ فيو لوا وقاؿ رسوؿ اهلل  -8
د
 ا ةلل داألحاةيث
د مػف األمػة، ولػـ فيذه األحاديث المريفة تدؿ عمى ممروعية بذؿ الجعؿ الستثمار الثػروات المباحػة التػي ال يممكيػا أحػ       
يثبػػت فييػػا حػػؽ لمغيػػر، وأف ىػػذا الفعػػؿ يعػػد مػػف أسػػباب االنتفػػاع والممكيػػة فػػي امسػػ،ـ لمػػف اسػػتطاع ذلػػؾ، وأمػػا مػػف لػػـ يقػػدر 
، عميػو  بػؿ أمسػؾ األرض ولػـ يعمرىػا، فيسػقط حقػو بعػد ثػ،ث سػنيف. وقػد طبػؽ ىػذه السياسػة عمميػا عمػر بػف الخطػاب 
 . (66 مف األرض ما ال يعمموف حينما رأ  أف رجاال كانوا يحتجروف
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ٖٕٛ 
ليػػذا يحػػؽ لمحػػاكـ أف يسػػترجع تمػػؾ الثػػروات التػػي منحيػػا ألحػػد مػػف الرعيػػة  إذا ظيػػر عجػػزه عػػف استلػػ،ح تمػػؾ        
 ،ويؤكد ىذه السياسة االقتلادية ابف عابديف ويمػدد عمييػا  ألف مػف حجػر أر ػا، الثروات واستثمارىا االستثمار الممروع
ثػـ أىمميػا ثػ،ث سػنيف دفعػت إلػى غيػره  ألنػو إنمػا ممكيػا بامحيػاء ،  ع ع،مة مف حجػر أو غيػرهمنع غيره منيا بو  اأي
 . (67 والتعمير ال بمجرد التحجير
فإلػػ،ح األرض وعمارتيػػا إنمػػا ىػػو جعػػؿ ي خػػذه المػػخص، أو الجيػػة التػػي قامػػت بعمميػػة امحيػػاء واالستلػػ،ح  ألف        
  ثـ بقية المجتمع.ريع ذلؾ يعود عمى مف بامر امحياء أوال
خالػة أف ذلػؾ متوقػؼ عمػى إذف  ،فعممية االستثمار ىذه تكوف بمثابة جعؿ يستحقو العامؿ عمى ىذا العمؿ الممػروط       
، فيػػو مػػف بػػاب الجعػػؿ الػػذي يسػػتخدمو الحػػاكـ لمنيػػوض بالسياسػػة االقتلػػادية فػػي (68 -رحمػػو اهلل-الحػػاكـ عنػػد أبػػي حنيفػػة 
 . (69 ابة باذؿ الجعؿ لغيره مف األفراد والجيات، وألنو ال يمترط في الجاعؿ أف يكوف مالكاالب،د  ألف الحاكـ ىنا بمث
، ال يمػترط فػي عمميػة االسػتثمار ىػذه  إذف اممػاـ، وفلػؿ المالكيػة فػي ذلػؾ، فقػالواا (70 ، والحنابمػة(70 وقاؿ المػافعية       
. (78 وأمػا إذا كانػت بعيػدة عػف العمػراف فػ، يمػترط فييػا إذنػوإذا كانػت األرض مجػاورة لمعمػراف فػ، بػد فييػا مػف إذف الحػاكـ، 
 .(73 وىو عدـ امتراط إذف امماـ، بقوؿ الجميورا وقاؿ اللاحباف مف الحنفية
د
د داألةل 
 ا فقد استدؿ عمى امتراط إذف الحاكـ في استثمار الموارد الطبيعية المباحة ب دلة منيا، -رحمو اهلل-أما أبو حنيفة        
 .(74 (ليس لممرء إال ما طابت بو نفس إماموا  رسوؿ قوؿ ال -0
، ىو أف الميء الذي لـ ي ذف بو امماـ ال يجوز أخذه  ألنو لـ تطػب بػو نفسػوا مف الحديث المريؼ ووجودالةلل        
 ف، يلح التلرؼ فيو.
الواحػد، وألنػو ال  ػرار فػي  وأما دليمو مف المعقوؿا فألنو مع إذف امماـ لـ يكف ىنػاؾ تمػاح بػيف النػاس فػي المو ػع -8
 . (75 ذلؾ مع إذف امماـ
والتي لـ يمػترط ، أما الجميور فاستدلوا عمى ذلؾ االستثمار باألحاديث السابقة الدالة عمى سياسة االستثمار العامة
 . فظاىر النلوص عدـ امتراط امذف بذلؾ.ذف امماـ اكتفاء بإذف رسوؿ اهلل إفييا 
د
د الترجيح
نلػػا فػػي  دىػػذه المسػػ لة، فيػػو قػػوؿ أبػػي حنيفػػة  ألدلتػػو اللػػريحة السػػابقة مػػف اآلثػػار التػػي تعػػ لقااولدالااراجحدفااياوأمػػا        
المو ػوع، وكػذلؾ دليمػو مػف المعقػوؿ، وألف ذلػؾ يعػد مػف السياسػة التنظيميػة التػي تتوالىػا الدولػة  ػمف أرا ػييا، فػ، ينبغػي  
في الملالح العامة إال بإذنو، أو بإذف نوابو. فإف كاف العمػؿ ال ي ػر  لألفراد أو الجيات االفتيات عمى امماـ، أو التلرؼ
ال ف،.  ب ىؿ البمد أذف بو، وان
وبناء عمى ىذا يعد اممػاـ بمثابػة مػف يمتػـز الجعػؿ لمعامػؿ، أو الجيػة التػي تقػـو بعمميػة االسػتثمار ىػذه. ومػا يعػود مػف        
فيػو  -الجيػة الباذلػة لمجعػؿ-يترتب عمى ىذه العممية ل ماـ، أو الدولة  وأما النفع الذي ،فائدة ممروعة، يعد جع، عمى ذلؾ
 االزدىار واالستقرار والتقدـ واستتباب األمف في الب،د، مما ينعكس إيجابا عمى سياسة الدولة االقتلادية.
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ٖٕٜ 
ؤدي إلػى تحقيػؽ ذلػؾ  مػف ومػا يػ، جميعيػا ويممؿ ىذا المجاؿ النػواحي العمميػة والثقافيػةالشؤوندالعممي دوالفكري ،د دثالثاًد
جراء البحوث والتلاميـ، اكتمافات واختراعات عممية  والمسابقات في المعارؼ كافة.، وان
وحتى تقع تمؾ المجاالت العممية والفكرية  مف عقد الجعالة، يجب أف تكوف ممروطة بالحلػوؿ عمػى نتػائج عمميػة،        
يمكف تطبيؽ عقد الجعالة في ىػذا المجػاؿ عمػى مػكؿ مسػابقات التلػميـ . كما (76 سواء كانت تمؾ النتائج نظرية، أـ تطبيقية
والتطوير لألبنية وامنماءات، والمنتجات اللناعية والعمرانية، وبرمجيات األجيزة الدقيقة، والحاسػوب، وكػذلؾ ابتكػار الحمػوؿ 
 األمة.ي في العممية لممماكؿ البيئية بكؿ أنواعيا  مما ينجـ عف ذلؾ قياـ ني ة عممية وتفوؽ ح ار 
مجيولة في ، والجعالة عمى ىذه المجاالت واألحواؿ ممروعة عند الفقياء  ألنيا تعاقد عمى استحداث نتيجة جديدة       
   كرد ال الة.(77 وال تلح امجارة عمييا لتمؾ الجيالة، األساس
فر فيػو المػروط المعتبػرة، ويترتػب ا  تتػو وفي ىذه الحالة يوجو الوعد لمجميور عمى جائزة  ي خذىا مف عمؿ عم، معينا       
عميو سبؽ عممي، أو اكتماؼ أو ابتكار، أو حؿ لممػكمة مستعلػية فػي الػب،د  فيسػتحؽ مػف قػاـ بػذلؾ تمػؾ الجػائزة المنلػوص 
 ا  تيولمتدليؿ عمى ىذا التوجيو مف أقواؿ الفقياء نستدؿ بما ي، عمييا
 .(78 جوز الجعؿ لمطبيب عمى امبراء""ويا حيث يقوؿ، -رحمو اهلل-قوؿ الكتاني المالكي  -أ 
 .(79 لعامؿ غير معيف ويجوز العمؿ عمى مجيوؿ" -عقد الجعالة-"ويجوز أف يعقد ا -رحمو اهلل-ويقوؿ الميرازي  -ب 
ألنيػا غيػر الزمػة بخػ،ؼ   "دعت الحاجة إلػى إباحػة بػذؿ الجعػؿ مػع جيالػة العمػؿا -رحمو اهلل-ويقوؿ ابف قدامة  -ج 
، ف د  إلى دعميػا وتفوقيػا، في كثير مف المجاالت المتعمقة بالسياسة االقتلادية أسيـلة .  فعقد الجعا(80 امجارة"
 لقلور عقد امجارة عنيا.
ىػذا الػدور، فطبقػو  في ني ة األمػـ وتفوقيػا  وليػذا فقػد أدرؾ رسػوؿ اهلل  ميما  كما أف لمجعالة في ىذا المجاؿ دورا        
 ، فقبػؿ رسػوؿ اهلل ما استقر األمر في م نيـ عمى رأي أبػي بكػر اللػديؽ عمى أسر  معركة بدر مف قريش. وذلؾ حين
أخػػذ الفػػداء مػػف األسػػر  مقابػػؿ إطػػ،ؽ سػػراحيـ، وكػػاف ي خػػذ فػػداء لألسػػير أربعػػة آالؼ درىػػـ إلػػى مػػا دوف، وكػػاف أىػػؿ مكػػة 
عنػده فػداء و ػع إليػو عمػرة غممػاف مػف غممػاف المدينػة يعمميػـ  فػإذا  يكتبوف ػ يقرؤوف ػ وأىؿ المدينة ال يكتبوف  فمف لـ يكف
. وىػػذا مػػف قبيػػؿ الجعػػؿ عمػػى المنفعػػة، وىػػو جػػائز  ألف الجعالػػة تسػػاوي امجػػارة فػػي اعتبػػار العمػػـ (80 حػػذقوا فيػػو فػػداء ليػػـ
 بالعوض، وما كاف عو ا في امجارة جاز أف يكوف عو ا في الجعالة، وما ال ف،.
أحػد الػذيف تعممػوا عمػى أيػدي األسػر ،  األثر اميجابي لعقد الجعالة في ىذا المجاؿ  فكاف زيػد بػف ثابػت وقد ظير        
، الرسػوؿ في المسيرة العممية في الفترة النبوية، والخ،فة الرامػدة  فكػاف أحػد كتبػة الػوحي فػي زمػف  ميـحيث كاف لو دور 
 .كر اللديؽ وىو الذي أمرؼ عمى جمع القرآف الكريـ في عيد أبي ب
قػد  -رحمػو اهلل-لعقػد الجعالػة  فكػاف الخميفػة العباسػي المػ موف  الميػـوىكذا أدرؾ الخمفاء والحكاـ فيما بعػد ىػذا الػدور        
وكػاف يجعػؿ لػو مكافػ ة عمػى كػؿ  (88 عيف حنيف بف إسحاؽ مسػؤوال عػف مكتبػة بيػت الحكمػة فػي بغػداد، وديػواف الترجمػة فييػا
فػي مما دفع غيره إلى التنافس في ىذا الباب، وأد  ذلؾ إلى حدوث ني ػة عمميػة  ،وزنو ذىبا اة  مثؿكتاب ينقمو إلى العربي
 الدولة العباسية.
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 .أثر اجلعالة يف الشياسة اخلارجية والدولية
 
د.ثر اجلعالة يف الشياسة اخلارجيةأ داملطلب األول
د
د.معنىدالسياس دالخارجي د أولًد
"الخطة التي ترسػـ الع،قػات الخارجيػة لدولػة ا ب نيا يـفعرفيا بع ، األقواؿ حوؿ تعريؼ السياسة الخارجيةتعددت        
ووسػائؿ تحقيقيػا. ، . وىذا التعريؼ يكتنفو الغموض  ألنو لـ يبيف ماىية السياسػة الخارجيػة(83 معينة مع غيرىا مف الدوؿ"
 كافيا لمسياسة الخارجية. داف ال يعوىذا البي، فيو منلب فقط عمى جانب التخطيط والتكييؼ
. فيػذا التعريػؼ لػـ يو ػح األىػداؼ الدافعػة (84 "فف إدارة ع،قات دولة مػع الػدوؿ األخػر "ا ومنيـ مف عرفيا ب نيا       
ولػـ ، كمػا أنػو يقلػر ىػذه السياسػة عمػى التعامػؿ مػع الػدوؿ فقػط، ولػـ يحػدد وسػائؿ تحقيػؽ تمػؾ األىػداؼ، لسياسػة الدولػة
 ية األطراؼ الدولية األخر  المؤثرة في السياسة الخارجية  كالمؤسسات والييئات والمنظمات الدولية..يتطرؽ لبق
فالسياسػة الخارجيػة منظومػػة أىػداؼ وملػالح متنوعػػة تحػرؾ الدولػة تجػػاه العػالـ الخػارجي عمػػى أسػاس مػف نيجيػػا        
تمؾ األىداؼ والملالح التي تتبناىا ا ة الخارجية ب نياوعمى أساس ىذا الفيـ يحدد الباحث معنى السياس، وفكرىا وثقافتيا
وبمقت اىا تسير الدولة فتحدد الطرؽ واألسباب التي تحقؽ ىػذه ، أثناء تعامميا مع الدوؿ واألطراؼ الدولية األخر  الدولة
 األىداؼ والغايات.
 
د.مجالتدالسياس دالخارجي دلمةول داإلسالمي دومةىدتُثرىادبالجعال د ثانياًد
د
دشردالةعوةداإلسالمي  دن
إف حماية الدعوة امس،مية ووجوب نمرىا يعد مف أىـ مجػاالت السياسػة الخارجيػة لمدولػة امسػ،مية  ألنيػا تحمػؿ        
ُكْمدَجِميعاًادُقْلدَيادَأيَُّيادالنفااُسدِإنايدَرُساوُلدالّماِودِإَلايْدا انط،قا مف قوؿ اهلل تعالى، ومبدأ إنسانيا لمبمرية كميا، رسالة عالمية
دالفااِبيدُيااْؤِمُندِبالّمااِودالفااِبيدَلااُودُمْمااُكدالسفااَماَواِتدَواأَلْرِضدلدِإَلاااَودِإلفدُىااَودُيْحِيااايدَوُيِميااُتدَفااوِمُنوْادِبالّمااِودَوَرُسااوِلِودالنفِباا ااين داأُلمن ين
مييػا إزالػة العقبػات وكافػة اللػعاب التػي تعتػرض طريػؽ الػدعوة  ليػذا فع، [058 ااألعػراؼ]َوَكِمَماِتاِودَواتفِبُعاوُهدَلَعمفُكاْمدَتْيتَاُةونَد
 وينظروا في أمرىا بكؿ حرية واختيار ودوف إكراه أو إجبار.، فيعرفوا تمؾ الدعوة، لينعـ الناس بيدي ربيـ
ا أف تػتفيـ وموقؼ الدوؿ والكيانات األخر  مف الدولة امس،مية، يختمؼ باخت،ؼ الموقؼ مف الػدعوة امسػ،مية  فإمػ       
مػػػاـ المػػػعوب التػػػي أتمػػػؾ الػػػدوؿ والكيانػػػات طبيعػػػة الػػػدعوة امسػػػ،مية وغاياتيػػػا امنسػػػانية، فتقبميػػػا أو تفػػػتح المجػػػاؿ لعر ػػػيا 
ما أف ترفض تمؾ الدوؿ والكيانات الدعوة امس،مية وتحاربيػا وت ػع  العراقيػؿ تحكميا، فيلبح الناس عمى بينة مف أمرىا. وان
 لحالتاف تحكماف سياسة الدولة الخارجية مع غيرىا في ىذا المجاؿ.أماـ انتمارىا. فياتاف ا
ودوف إكراه عمى تغييػر المعتقػدات  ألف  امسػ،ـ ، فيتـ عرض الدعوة امس،مية بكؿ حريةا الحال داألولىأما عف        
تقػـو أساسػا عمػى ، المجػاؿوالقيػر عمػى تغييػر المعتقػد  بػؿ طريقتػو التػي يتبناىػا فػي ىػذا ، يػرفض فكػرة امكػراه عمػى الػديف
دَفَماْندَيْكفُاْردا امتثاال لقوؿ اهلل تعػالى، القناعة الفكرية والحرية واالقتناع العقمي َلدِإْكَراَهدِفيدالةنيِندَقةدتفَبيفَندالرُّْشُةدِمَنداْلَغين
 .[856ا البقرة]نِفَصاَمدَلَيادَوالّمُودَسِميٌعدَعِميمٌدِبالطفاُغوِتدَوُيْؤِمندِبالّمِودَفَقِةداْسَتْمَسَكدِباْلُعْرَوِةداْلُوْثَقَىدَلدا
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ٖٖٔ 
وتنفيػػذا لتمػػؾ السياسػػة فقػػد أوجػػب امسػػ،ـ تخلػػيص فئػػة لحمػػؿ الػػدعوة وتبميغيػػا، مػػع إبقػػاء الواجػػب العػػاـ قائمػػا عمػػى كػػؿ        
ة العظيمػة، قػاؿ اهلل مسمـ، وقد تكوف تمػؾ الفئػة ممثمػة فػي أمػخاص أو مؤسسػات دعويػة ت خػذ عمػى عاتقيػا النيػوض بيػذه الميمػ
دَوَيْنَيْوَندَعِنداْلُمنَكِردَوُأْولَاِكَكدتعالىا  ُِ ُُْمُروَندِباْلَمْعُرو  [.004ا آؿ عمراف]ُىُمداْلُمْفِمُحونَدَوْلَتُكندمننُكْمدُأمفٌ دَيْةُعوَندِإَلىداْلَخْيِردَوَي
ومػف األمػر بػالمعروؼ والنيػي عػف المنكػر ، ة"فػاألمر بػالمعروؼ والنيػي عػف المنكػر فػرض كفايػا يقوؿ ابف العربي       
وقػد يكػوف فػرض عػيف إذا عػرؼ المػرء مػف نفسػو لػ،حية النظػر واالسػتق،ؿ ، نلرة الديف بإقامة الحجػة عمػى المخػالفيف
. وبناء عمى ذلؾ يمكف إعداد مف يقـو بيذه الميمة إعدادا مناسبا يتفؽ مع أحواؿ وطبيعػة (85 بالجداؿ أو عرؼ ذلؾ منو"
 ات المختمفة  فتسير الدعوة ويقـو الدعاة بواجبيـ مبتغيف األجر العظيـ مف اهلل تعالى.المجتمع
َوَمادَأْسَُُلُكْمدا قاؿ تعالى، اقتداء باألنبياء والمرسميف، فاألجر والثواب  مكاف ة يحلؿ عمييا الدعاة لقاء عمميـ ىذا       
دَعَماىدَربند الغايػة السػامية لكػؿ الػدعاة إلػى اهلل، فقػاؿ  ، ولقػد حػدد الرسػوؿ [009ا المػعراء]اْلَعااَلِمينَددَعَمْيِودِمْندَأْجٍردِإْندَأْجارَِيدِإلف
 .(86 يـو خيبرا  فواهلل ألف ييدي اهلل بؾ رج، واحدا خير لؾ مف أف يكوف لؾ حمر النعـ( -كـر اهلل وجيو-لعمي 
، المتمثؿ فػي طمػب الثػواب واألجػر مػف اهلل تعػالى، نويوبيذا يكوف أثر الجعالة في ىذا المجاؿ مف باب األثر المع       
، والجمعيػات والمؤسسػات الخيريػة، وقد تكوف المكافآت المادية التي تمنح لمدعاة مف باب الجعالة خالػة إذا تبنتيػا الدولػة
 ونظمتيا عمى ىيئة مسابقات وحوافز تمنح لمف يحققوف التفوؽ في عمميـ الدعوي.
وت ػع العراقيػؿ أمػاـ ، فيي التي تػرفض فييػا تمػؾ الػدوؿ والكيانػات الػدعوة امسػ،مية وتحاربيػا  ي الحال دالثانوأما        
انتمارىا وولوليا إلى غاياتيا  فحينئذ يتوجب عمى الدولة امس،مية القياـ بمسؤولية حماية الػدعوة، ولػو أد  ذلػؾ إلػى اسػتعماؿ 
 لى، ويتطمب ذلؾ أمريفا القوة الحربية  ونعني بذلؾ الجياد في سبيؿ اهلل تعا
  كالتسػميح وامعػداد ،ستراتيجيات( التي تزيد مف كفػاءة المقػاتميفاتخاذ كافة السبؿ والميارات العسكرية  ام األمرداألول 
 واللورة التطبيقية لذلؾ تتمثؿ في "السباؽ والرمي".، (87 ويعبر الماوردي عف ذلؾ "بسياسة الجيش"، والتخطيط
، وقػد تكػوف رميػا بالسػياـ واألسػمحة، قد تكوف عدوا عمى األقػداـ بػيف األفػراد، كنوع مف أنواع امعداد ىذا والمسابقة       
 ا وقد تكوف بكؿ ما يحقؽ مقلد امعداد. والمسابقة عمى نوعيف، وقد تكوف بيف الخيؿ
 مسابقة دوف عوض.  النوعداألول 
 مسابقة بعوض. النوعدالثاني 
بغيػر عػوض أو جعػؿ  فيػي جػائزة مطمقػا، وأمػا إف كانػت بعػوض أو جعػؿ لمسػابؽ  فػ، تجػوز  ف ما إف كانت المسابقة       
ا  ال سػبؽ إال فػي خػؼ أو  فػي حػافر أو قػاؿا " قػاؿ رسػوؿ اهلل  . لحػديث أبػي ىريػرة (88 إال بيف الخيؿ وامبػؿ والرمػي
. وألنػو فػي (90 الجيػاد وتحػريض عميػو   ألف ىذه األمور عدة في قتػاؿ العػدو، وفػي بػذؿ الجعػؿ عمييػا ترغيػب فػي(89 نلؿ("
غير ىذه األمياء يعد الميو مف قبيؿ إ اعة الوقت، ف، يجوز. لكف لما كانت ىذه األمياء مما يستعاف بيا عمى الجيػاد فػي 
 عبادة. سبيؿ اهلل، جاز لما فيو مف المنفعة لمديف، وما يؤدي إلى عبادة أو يستعاف بو في عبادة فيو 
، (90 فػي ىػذا األمػر، حػػيف بػذؿ الجعػؿ لمػف يحػرز السػباؽ مػػف المتسػابقيف  فيجػوز ذلػؾ بػ، خػػ،ؼ لجعالاا ويظياردأثاردا       
الجعػؿ أي ػا مػف خالة إذا كاف الجعؿ مبذوال مف غير المتسابقيف  كامماـ يجعمو لمسابؽ منيما، وقاؿ جميػور الفقيػاءا يجػوز 
وممػا يسػتعاف بيػا عمػى الجيػاد فػي ، مييػا مػف آالت الحػرب  ألف ىػذه األمػياء التػي ورد أخػذ الجعػؿ ع(98 أحػد المتسػابقيف
 ، بؿ إف الخطيب المربيني نقؿ عف الزركمي "اعتباره ىذه الوسائؿ فرض كفاية  ألنيما مف أدوات الجياد،(93 سبيؿ اهلل تعالى
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ٖٖٕ 
 واألمر بالمسابقة يقت يو  فيجوز الجعؿ عمى ذلؾ.، (94 وما ال يتـ الواجب إال بو فيو واجب"
"تجػػػوز ا تعػػػددت أقػػػواؿ الفقيػػػاء وتعمػػػي،تيـ حػػػوؿ أخػػػذ الجعػػػؿ فػػػي المسػػػابقة عمػػػى ىػػػذه األمػػػياء  فيقػػػوؿ الحطػػػابو        
وال تجوز فػي غيػر ىػذه األمػياء المػذكورة  ألف ىػذه األمػياء ممػا يسػتعاف ، المسابقة بجعؿ في الخيؿ واألبؿ وبينيـ والسيـ
"تجػوز المسػػابقة ا تيػار الحنفػي فػػي وسػائؿ المسػابقة  فيقػوؿويتوسػع لػاحب االخ، بيػا عمػى الجيػاد فػي سػبيؿ اهلل تعػػالى"
أو مػف ثالػث ألسػبقيما فيػو ، فػإف مػرط فيػو جعػؿ مػف أحػد الجػانبيف ،عمى األقداـ والخيؿ والبغاؿ والحمير وامبؿ وبػالرمي
 .(95 وكؿ ما ىو مف أسباب الجياد فتعممو مندوب إليو"، ألف ذلؾ مما يحتاج إليو لمكر والفر  جائز
ويقػػػػوؿ المػػػػيرازيا "تجػػػػوز المسػػػػابقة، ويجػػػػوز ذلػػػػؾ بعػػػػوض  ألف فػػػػي بػػػػذؿ العػػػػوض تحري ػػػػا عمػػػػى الػػػػتعمـ واالسػػػػتعداد        
، ويقػوؿ ابػف قدامػةا "أجمػع المسػمموف عمػى جػواز المسػابقة، وىػي عمػى  ػربيفا مسػابقة بغيػر عػوض فتجػوز مطمقػا (96 لمجيػاد"
  واختلػت ىػذه الث،ثػة بتجػويز العػوض فييػػا ،وامبػؿ والرمػي مػف غيػر تقييػد معػيف، ومسػابقة بعػوض فػ، تجػوز إال بػػيف الخيػؿ
حكاميا والتفوؽ فييا، وفي المسابقة بيا مع العوض مبالغة في االجتياد ليا"  . (97 ألنيا مف آالت الحرب الم مور بتعمميا وان
فػي ىػذه األلػناؼ الث،ثػة، كمػا مما تقدـ مف أقواؿ الفقياء يت ح لنا جواز المسابقة وأخذ الجعؿ عمييا  خالة إذا كانػت        
حددىا بعض الفقياء  لما يترتػب عمييػا مػف غايػات سػامية، ومػنيـ مػف توسػع فػي ذلػؾ ف طمقيػا فػي ألػناؼ أخػر ، معممػيف ذلػؾ 
 ب نو مما يساعد عمى الجياد، والتقوي لو مف كر وفر، وما ىو مف مستمزمات القتاؿ.
د
د الترجيح
بقة وأخػػػذ الجعػػػؿ عمييػػػا فػػي كػػػؿ وسػػػيمة ممػػػروعة  قياسػػا عمػػػى األلػػػناؼ الث،ثػػػة والػػذي يتػػػرجح لمباحػػػث جػػػواز المسػػا       
ألنيا كانت عدة الجياد ووسيمتو، وقد تغيرت األحواؿ اليـو فظيػرت وسػائؿ جديػدة تسػيـ فػي القتػاؿ  فينبغػي إدراجيػا   السابقة
مػف طػرؼ اممػاـ، أو الدولػة، أو  خالػة إذا كػاف الجعػؿ الػذي يمػنح لمفػائز ،ألف الحكػـ يػدور مػع عمتػو   ػمف آالت الجيػاد
الجيػة المنظمػة لتمػؾ السػباقات  ألف ذلػؾ ممػا يزيػد فػي االسػتعداد والطموحػات، ويحقػؽ تػ ثيرا كبيػرا فػي تحقيػؽ مقالػد األمػة 
الجعالػػة وعػػدا بجػػائزة يعطييػػا مػػف وجػػو  دوأىػػدافيا، وىػػذا الػػرأي يتفػػؽ مػػع مػػا ذىػػب إليػػو القػػانوف المػػدني األردنػػي، حيػػث عػػ
، المػدني األردنػيدا عػف عمػؿ معػيف، وعػيف لػو أجػ،. فإنػو يمتػـز بإعطػاء الجػائزة لمػف قػاـ بيػذا العمػؿ.  القػانوف لمجميور وع
 .(855المادة 
 
 ثناء القتاؿ، ويكوف ذلؾ باتباع وسيمتيفا أتحريض الجنود عمى الب،ء وبذؿ الطاقات والنكاية في األعداء األمردالثاني د 
 .ع المقاتميفاتباع سياسة التنفيؿ م األولى 
 .اتباع سياسة السمب مع المقاتميف الثاني  
ومنػو نافمػة ، "عطيػة التطػوعا والنفػؿ فػي المغػة،   فإف التنفيؿ مػف النفػؿالتنفيلوىي ، السياس داألولىما ما يخص أ       
 العطية بغير وجوب عمى المعطي. اأو ىي، الزيادة عمى العطية ا.  فالنفؿ في ألؿ المعة(98 الل،ة"
"ىػػو زيػػادة تػػزاد عمػػى سػػيـ الغػػازي مػػف الغنيمػػة يعطيػػو اممػػاـ لػػبعض المقػػاتميف أثنػػاء القتػػاؿ  والنفاالدفاايدالصااطالح ددددددد
، (000 .  وسػػمي نفػػ،  ألنػػو زيػػادة تػػزاد عمػػى حلػػة الغػػازي مػػف الغنيمػػة، وىػػو مبػػاح وقػػد اتفػػؽ عميػػو العممػػاء(99 تحري ػػا ليػػـ"
فيػو نكايػة لمكفػار زائػدة عمػى مػا يفعمػو بقيػة الجػيش  كالتقػدـ عمػى طميعػة، أو ويمػترطو اممػاـ، أو قائػد الجػيش لمػف يفعػؿ مػا 
. ىػذا ويجػوز إفػراد الممػروط لػو وتعػدده، وتعيينػو وعػدـ تعيينػو  كمػف فعػؿ كػذا فمػو ميػـاليجـو عمى قمعػة، أو مرفػؽ عسػكري 
 .(000 ومرطو أف تدعو إليو الحاجة لكثرة العدو وقمة المسمميف، كذا
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ٖٖٖ 
وعػدـ تعيينػو  كمػف فعػؿ كػذا فمػو ، أثر الجعالة في مس لة النفؿ  ألنو يجػوز إفػراد الممػروط لػو وتعيينػو وبيذا يظير       
أو القائػد زيػادة عمػى ألػؿ الغنيمػة لمػف أبمػى فػي ، أو وعدا بالجػائزة يعطيػو اممػاـ، وعمى ىذا فإف التنفيؿ يعد جعالة، كذا
فػي بدأتػو الربػع بعػد  امماـ ومف استخمفو امماـ كما فعػؿ النبػي  "وينفؿا يقوؿ امماـ أحمد بف حنبؿ، القتاؿ ب،ء حسنا
إنػو كػاف فػي ابتػداء الغػزوة إذا ني ػت سػرية مػف الجػيش المقبػؿ عمػى  ا. أي(008 وفي رجعتو الثمث بعد الخمػس"، الخمس
ذا فعمت ذلؾ عند رجوع الجيش فإنو ينفميا الثمث، ف وقعت بو  ينفميا الربع مما غنمت، العدو  .(003 وان
نػو يجػوز ل مػاـ أف يزيػد بعػض المجاىػديف فػوؽ نلػيبو مػف الغنيمػة بمقػدار الثمػث، أو الربػع إذا قػاـ بعمػؿ إومعنى ىػذا القػوؿ        
ترتب عمى أثره ملمحة لمجيش، يقوؿ ابف تيميةا " يجوز ل ماـ أف ينفػؿ مػف ظيػر منػو زيػادة نكايػة  كسػرية تسػرت مػف الجػيش، أو 
والػدليؿ عمػى ذلػؾ مػا ( 004 وخمفػاؤه كػانوا ينفمػوف لػذلؾ" أو حمؿ عمى مقدـ العدو فقتمو  ألف النبي رجؿ لعد حلنا عاليا ففتحو، 
د.(005 نفؿ الربع في البداءة، والثمث في الرجعة( رو  حبيب بف مسممة الفيري قاؿا  ميدت رسوؿ اهلل 
د
 ا وجودالةلل 
أو يقػـو ، فإف رأ  ملمحة تتطمػب تنفيػؿ مػف يفعػؿ فعػ، إف امماـ أو قائد الجيش ىو مف يقدر األحواؿ والمواقؼ        
جعػؿ فػي بػدأة الغػزوة الربػع، وفػي  ألف النبػي   بعمؿ يترتب عميو نكايػة بالعػدو  فمػو ذلػؾ. ويكػوف التنفيػؿ عمػى قػدر العمػؿ
ي البػدأة يخػؼ القفوؿ الثمث  ألف التغرير بالنفس في القفوؿ أعظـ ألنو يػدخؿ عمػى الكفػار وىػـ منػو عمػى حػذر واسػتعداد، وفػ
 االستعداد والحذر. ىذا ويجوز التنفيؿ في سائر أمواؿ الغنيمة  كالذىب والف ة، لملمحة دينية، ال ليو  النفس.
، وىػػو مػػا وجػػد عمػػى المقتػػوؿ مػػف الثيػػاب، والسػػ،ح وعػػدة الحػػرب، ومػػا يتػػزيف بػػو الساامبا وىػػي السياساا دالثانياا مػػا أ       
مب مػا عمػى المقتػوؿ مػف ثيابػو، وسػ،حو، ومركبػو، وكػذا مػا كػاف عمػى مركبػو مػف .  قػاؿ لػاحب اليدايػةا "والسػ(006 لمحػرب
نمػا ىػو  .(007 السػرج واآللػة، وكػذا مػا معػو عمػى الدابػة مػف مالػو فػي حقيبتػو، أو عمػى وسػطو، ومػا عػدا ذلػؾ فمػيس بسػمب" وان
 غنيمة مف حؽ المجاىديف، أو فيء لبيت الماؿ.
مة بػػػالمقتوؿ، وتحػػت يػػػده  فيحػػؽ لمػػػف قتمػػو أخػػػذىا. بخػػ،ؼ أموالػػػو التػػي فػػػي وذلػػؾ ألف ىػػػذه األمػػياء المػػػذكورة متلػػ       
"السمب ما كاف عمى ا خذىا عمى ذلؾ الوجو. وبيذا اللدد يقوؿ الماورديأوال يحؽ لمقاتؿ ، ف، تعد مف السمبالمعسكر، 
وال يكوف ما في المعسػكر  وما كاف تحتو مف فرس يقاتؿ عميو ، وما كاف معو مف س،ح يقاتؿ بو، المقتوؿ مف لباس يقيو
 .(008 مف أموالو سمبا"
، وبيػذا يظيػر الفػرؽ بػيف كػؿ مػػف التنفيػؿ والسػمب  فالتنفيػؿ يكػوف مػف أمػػواؿ الغنيمػة التػي يمنحيػا اممػاـ لمػػف أراد       
  حسبما ير  مف ملمحة تعود عمى األمة والجيش  وأما السمب فما كاف عمى القتيؿ مف ثياب، وما معو مف أمػياء وعػدة
 ي خذىا القاتؿ تحري ا لو عمى القتاؿ.
د
د األةل 
 ا والدليؿ عمى ممروعية السمب       
فقتؿ أبو طمحة يومئذ عمريف رج، ، مف قتؿ كافرا فمو سمبوا  يـو حنيف قاؿ رسوؿ اهلل ، عف أنس بف مالؾ قاؿ -0
 .(009 (وأخذ أس،بيـ
خيبر فمما التقينا رأيت رجػ، مػف الممػركيف قػد عػ، عاـ  خرجنا مع رسوؿ اهلل  ا قاؿ، وعف أبي قتادة األنلاري -8
رج، مف المسمميف فاستردت لو حتى أتيتو مف ورائو ف ربتو بالسيؼ عمى حبؿ عاتقو  ربة ف دركو الموت ثػـ إف 
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ٖٖٗ 
مػػف يمػيد لػػي؟ فقػػاؿ ا قػػاؿ فقمػػت فقمػت، مػف قتػػؿ قتػػي، لػو عميػػو بينػة فمػػو سػمبوا النػاس رجعػػوا وقػاؿ رسػػوؿ اهلل 
لػدؽ يػا رسػوؿ اهلل سػمب ذلػؾ ا فقػاؿ رجػؿ مػف القػـو، ما لؾ يا أبا قتادة؟ فاقتللت عميػو القلػة ارسوؿ اهلل 
الىػا اهلل إذا تعمػد إلػى أسػد مػف أسػد اهلل تعػالى يقاتػؿ عػف اهلل ا فقػاؿ أبػو بكػر اللػديؽ، القتيػؿ عنػدي ف ر ػو منػو
فبعػت الػدرع فابتعػت بػو مخرقػا  لػدؽ ف عطػو إيػاه. ف عطػاني قػاؿا وعف رسولو فيعطيػؾ سػمبو  فقػاؿ رسػوؿ اهلل 
 .(000 (في بني سممة فإنو ألوؿ ماؿ ت ثمتو في امس،ـ
إذ جػاء رجػؿ عمػى  ىوازف فبينا نحػف نت ػحى مػع رسػوؿ اهلل  وعف سممة بف األكوع قاؿا  غزونا مع رسوؿ اهلل  -3
نظػر وفينػا  ػعفة ورقػة فػي الظيػر جمؿ أحمر ف ناخو ثـ انتزع طمقا مف حقبو فقيد بو الجمؿ ثـ تقدـ يتغد  مع القـو وجعػؿ ي
وبع نا مماة إذ خرج يمتد ف تى جممػو فػ طمؽ قيػده ثـػ أناخػو وقعػد عميػو فامػتد بػو الجمػؿ فاتبعػو رجػؿ عمػى ناقػة ورقػاء، قػاؿ 
سػممة وخرجػػت امػػتد فكنػت عنػػد ورؾ الناقػػة ثػـػ تقػدمت حتػػى كنػػت عنػد ورؾ الجمػػؿ  ثػـػ تقػػدمت حتػى أخػػذت بخطػػاـ الجمػػؿ 
ثـػ جئػت بالجمػؿ أقػوده عميػو رحمػو  -أيسػقط-تػو فػي األرض اخترطػت سػيفي فربػت رأس الرجػؿ فنػدر ف نختػو فممػا و ػع ركب
 .(000 والناس معو فقاؿ مف قتؿ الرجؿ؟ قالوا ابف األكوع، قاؿا لو سمبو أجمع( وس،حو فاستقبمني رسوؿ اهلل 
د
 ا وجودالةلل 
ع مف الجعؿ الممروط الذي يؤدي إلى تحقيؽ فائدة تعود تدؿ تمؾ اآلثار عمى ممروعية أخذ القاتؿ لمسمب  ألنو نو        
عمػػى اممػػاـ، والجػػيش واألمػػة. فبػػو يرغػػب القائػػد جنػػده ويزيػػد فػػي تحري ػػيـ عمػػى القتػػاؿ، ويغػػري المقػػاتميف ب خػػذ السػػمب، وبيػػذا 
 األمة.حفظ يميزىـ عف اآلخريف  فيخمؽ بينيـ المنافسة التي تظير عمى مكؿ بطوالت وتحديات تؤدي إلى إحراز النلر و 
ذا كاف الفقياء قد اتفقوا عمى جواز أخذ القاتؿ لمسمب  إال أنيـ اختمفوا في كيفية استحقاؽ القاتؿ لمسمب عمى          ا وجييفوان
 .(003 والمالكية، (008 وقاؿ بذلؾ الحنفية، ال يستحؽ القاتؿ السمب  إال أف يمترطو امماـ لو الوجوداألول 
 .(005 والحنابمة، (004 لسمب سواء قاؿ امماـ أـ لـ يقؿ. وقاؿ بذلؾ المافعيةيستحؽ القاتؿ ا الوجودالثاني 
عمػى  يـو حنػيف بعػد مػا بػرد القتػاؿ  مػف قتػؿ قتػي، فمػو سػمبو( أف يكػوف ذلػؾ منػو  وسبب اخت،فيـ ىو احتماؿ قولو        
 . (006 أو عمى وجو االستحقاؽ لمقاتؿ، وجو النفؿ
إف ذلػػػؾ السػػػػمب لػػـػ يكػػػف لمقاتػػػؿ إال يػػػػـو حنػػػيف، فتخلػػػيص بعػػػػض  -لحنفيػػػػة والمالكيػػػةا-فقػػػاؿ ألػػػحاب الوجػػػو األوؿ        
 . (007 المجاىديف بو موكوؿ إلى اجتياد امماـ عمى وجو التنفيؿ
ولػو لػـ يػ ذف لػو اممػاـ  لعمػـو ، وقاؿ ألحاب الوجو الثػاني ػ المػافعية والحنابمػة ػ إف القاتػؿ يسػتحؽ سػمب المقتػوؿ       
 . (008 المميورة التي عمؿ بيا الخمفاء مف بعده ألف ىذا مف ق ايا رسوؿ اهلل  (قتي، فمو سمبومف قتؿ ا  قولو 
د
د الترجيح
وىو رأي الحنفية والمالكية  ألف سياسة التمػريع والملػمحة التػي بنيػت عمييػا تػدعواف ، ويرجح الباحث الوجو األوؿ       
ويقػدر ذلػؾ ، إنمػا ىػي أمػور تنظيميػة تحتػاج إلػى رأي وحكمػة وتػدبيرإلى ذلؾ  فإعداد الجيوش وتدريبيا واممراؼ عمييا  
ف، تترؾ لألفراد دوف تنظيـ واجتياد  ألف ىذا يؤدي إلى ، امماـ ومف في حكمو. والسمب مف جممة تمؾ األمور التنظيمية
مػاـ لمػف يعمػؿ وذلػؾ منيػي عنػو. وبيػذا يظيػر أثػر الجعالػة فػي سياسػة السػمب مػف حيػث امػتراط ام، التمػاحف والفو ػى
 فيستحؽ عميو أخذ السمب.، عم، مؤثرا في األعداء
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ٖٖ٘ 
د.أثر اجلعالة يف الشياسة الدولية داملطلب الجاىي
و السياسػة العالميػة بمػكؿ متػرادؼ  إال أف السياسػة العالميػة أوسػع ، يستخدـ عمماء السياسػة كممػة السياسػة الدوليػة       
فيػي مجمػوع ،   فالسياسػة الدوليػة تمػير إلػى الع،قػات بػيف الػدوؿ بع ػيا بػبعضوأقػو  تػ ثيرا مػف السياسػة الدوليػة، مدلوال
 ،. أمػا السياسػة العالميػة(009 إنيػا حلػيمة تفاعػؿ السياسػات الخارجيػة لػدوؿ العػالـ اأي ،المبادئ المرتبطة بالنماط الدولي
ت العالميػػة، والمػػركات والنمػػطاء المؤسسػػات والمنظمػػا افتمػػير إلػػى الع،قػػات بػػيف الػػدوؿ، ومجموعػػات الملػػالح األخػػر ، مثػػؿ
العبػػا أساسػػيا فػػي السياسػػة الدوليػػة   فتػػتحكـ فػػي اقتلػػاد الػػدوؿ وتوجياتيػػا  دالسياسػػييف. فػػبعض المػػركات متعػػددة الجنسػػيات تعػػ
 حتى ألبحت في السنوات األخيرة مؤثرة عمى النطاؽ الدولي.، السياسية
ويممؿ ذلؾ التعاوف فيما بيف الدوؿ  لحفظ وليانة القيـ ، ع،قاتولقد حثت المريعة امس،مية عمى التعاوف في ال       
يادَأيَُّيادالنفاُسدِإنفاادَخَمْقَنااُكمدمناندَبَكاٍردَوأُنثَاىدَوَجَعْمَنااُكْمدُشاُعوبًادَوَقَباِكاَلدِلَتَعااَرُفوادا قاؿ اهلل تعالى، والمبادئ امنسانية النبيمة
دَأْكاَرَمُكْمدِعناَةدالمفاِودَأْتَقا دالمفاَودَعِمايٌمدَخِبيارٌدِإنف "إف اهلل تعػالى خمقيػـ مػف نقػس واحػدة ا يقػوؿ ابػف كثيػر .[03ا الحجػرات]اُكْمدِإنف
فيػػذا الػػنص الكػػريـ يفيػػد بػػ ف اخػػت،ؼ النػػاس فبائػػؿ . (080 وجعميػػـ مػػعوبا، وىػػي أعػػـ مػػف القبائػػؿ  ليحلػػؿ التعػػارؼ بيػػنيـ"
تعارؼ بينيـ، ومف وراء التعارؼ يحلؿ التعاوف عمى عمػؿ الخيػر، ومعوبا  إنما ىو لحكمة أرادىا اهلل تعالى، في حلوؿ ال
دَوالتفْقاَوىدَوَلدَتَعااَوُنوْاد اويؤكد اهلل تعالى عمى أىمية التعاوف في ىذا المجاؿ في اآلية الكريمة َعَماىداإِلثْاِمدَوَتَعاَوُنوْادَعَمىداْلبارن
دالّمَودَشِةيةُد  .[8ا المائدة]اْلِعَقابِددَواْلُعْةَواِندَواتفُقوْادالّمَودِإنف
 ا فالتعاوف نوعاف       
عطاء المستحقيف فيذا مما أمر اهلل بو ورسولو.داألول  قامة الحدود، واستيفاء الحقوؽ، وان  تعاوف عمى البر والتقو   مف الجياد، وان
،  والثاني  ، أو أخذ ماؿ معلػـو ونحػو ال يسػتحؽ ال ػرب و  ػرب مػف أتعاوف عمى امثـ والعدواف  كامعانة عمى دـ معلـو
 . (080 ذلؾ فيذا الذي حرمو اهلل ورسولو
ونفػذ ذلػؾ عمميػا عنػدما جػاء إلػى المدينػة  فعقػد مػع الييػود حمفػا ، إلػى مبػدأ التعػاوف الػدولي ولقد دعا رسػوؿ اهلل        
 . (088 حمؼ التعاوفوأكد ذلؾ بالمواثيؽ  ولكف الييود نق وا ، وحماية الف يمة ومنع األذ ، ساسو التعاوف عمى البرأ
، أو الوعد بالجائزة في مجاؿ السياسة الدولية حينما تتفؽ مجموعة الدوؿ، والمنظمات الدولية عمػى أثردالجعال ويظير        
السػػعي لتحقيػػؽ مقالػػد وأىػػداؼ سػػامية تخػػدـ البمػػرية، وتسػػعى لتحقيػػؽ تمػػؾ األىػػداؼ مػػف قبػػؿ األمػػخاص القػػادريف، وت ػػع 
 لسعي لتحقيؽ األمف والس،ـ، والتخفيؼ مف وي،ت الحروب، وم،حقة المتسببيف في ذلؾ.الجوائز القيمة لذلؾ  كا
"، التػي تمػنح لمػف يسػيـ فػي تحقيػؽ أعمػاؿ الخيػر لمبمػرية، بجااكزةدنوبالدلمساالم" ومثاؿ عمى ىذه السياسػة مػا يعػرؼ اآلف       
اد، أـ مػف المؤسسػات. لكػف ىػذه الجػائزة قػد خرجػت فػي ومف ذلؾ تحقيؽ األمف والس،ـ في العالـ  سواء كػاف ذلػؾ مػف قبػؿ األفػر 
بعػػض األحيػػاف عػػف طورىػػا، وأىػػدافيا النبيمػػة  حينمػػا منحػػت لػػبعض األمػػخاص الػػذيف ال ع،قػػة ليػـػ بػػاألمف والسػػ،ـ ولػػالح 
 . (083 البمرية  بؿ كاف ذلؾ ل غوطات، وسياسات دولية
د
د.اخلامتة
 اومنيا، ولؿ البحث إلييايمكف لمباحث أف يسجؿ يعض النتائج التي ت       
 الجعالة عقد مف العقود التي أقرتيا المريعة امس،مية  مف أبواب المعام،ت المػرعية، وكػذلؾ القػانوف المػدني تحػت -0
 .التلرؼ بامرادة المنفردة وىو "الوعد بالجائزة"
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ٖٖٙ 
نػاؾ أحكػاـ خالػة ليػذا العقػد كػالقراض والمسػاقاة، فػ، يقػاس عمػى امجػارة وال تقػاس عميػو، في ،إف الجعؿ ألؿ في نفسػو -8
ف أخذ مبيا منيا  واأللؿ جوازه.  تميزه عف  امجارة وان
 ،اسػتثنائيةمذاىب العمماء في الجعالة تدور بيف رأي الجميور القػائموف بػذلؾ بدايػة، ورأي الحنفيػة القػائموف بػو فػي حػاالت  -3
 ورأي ابف حـز المانع لذلؾ مف األلؿ.، كحالة رد اآلبؽ
الحلػوؿ لمػيء الػذي يمكػف أف يحلػؿ، ويمكػف أف ال يحلػؿ  وىػو المجيػوؿ العاقبػة والمتػردد بػيف يكػوف الجعػؿ عمػى ا -4
 كمػا فػي العبػد اآلبػػؽ والبعيػر المػارد. كمػا يكػوف فػػي حالػة الوعػد بالجػائزة لمػف يحقػػؽ تفوقػا، ويسػجؿ سػبقا يترتػػب ،وعدمػو
 عميو فائدة في الحياة العممية.
 حتى تجعموا لنا جع،.ا فقالوا ألىؿ سيد القـو الذي لدغ، ترطوا ذلؾام ألف اللحابة   لحة الجعؿ بالممارطة -5
إف األخذ بالجعالة ينيض بالسياسة الداخميػة لمدولػة، سػواء كػاف ذلػؾ فػي نمػر األمػف فػي مرافقيػا، أو فػي تنميػة اقتلػادىا  -6
لسياسػػية المتعمقػػة باستلػػ،ح األرض، واسػػتخراج الثػػروات، وتسػػييؿ إجػػراءات العمػػؿ  أو كػػاف ذلػػؾ فػػي تػػدبير مػػؤونيا ا
قطاعات ومكافآت   ممروطة.بنظاـ الحكـ، والمجالس النيابية  وما يتعمؽ بذلؾ مف حوافز تمجيعية وان
 كذلؾ األمر عمى مستو  السياسة الخارجية والدوليػة فػي حالػة اسػتحقاؽ الجعػؿ ممػروطا بالولػوؿ إلػى نتيجػة إيجابيػة -7
 تعود بالخير والفائدة عمى األمة والعالـ أجمع.
لنػدرة   لي الباحث بمزيد مف االىتماـ باألبحاث الفقيية المتعمقػة بالجوانػب السياسػية فػي حيػاة األمػة امسػ،ميةويو  -8
 الدراسات في ىذا المجاؿ.
 .والحمد هلل رب العالميف
 
 .اهلوامش
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 .430ص، 6ج، حاشي دابندعابةين، محمد أميف، ابف عابديف( 68 
 .489ص، 8ج، مغنيدالمحتاج، المربيني( 69 
 .360ص، 8ج، مغنيدالمحتاج، المربيني( 70 
 .566ص، 5ج، المغني، ابف قدامة( 70 
 .66ص، 4ج، حاشي دالةسوقي، محمد عرفة، الدسوقي( 78 
 .64ص، 0ج، ألبي يوسؼ ،كتاب الخراج اينظرو  .438ص، 6ج، حاشي دابندعابةين، بف عابديفا( ا73 
، وكػذلؾ أخرجػو العسػق،ني، 890ص، 4ج، كتػاب إحيػاء المػوات، الراي دفيدتخريجدأحاةيثداليةاي نلػب ، أخرجو الزيمعي ( 74 
وفيو  ػعؼ ، رواه الطبرانيا وقاال، 088ص، 8ج، بيروت، دار المعرفة، الةراي دفيدتخريجدأحاةيثداليةاي في ، ابف حجر
 حديث معاذ.مف 
 .64ص، 0ج الخراج،، أبو يوسؼ( 75 
بحػث ، جامعة عجمػوف، ـ8003أيار   06- 05، المؤتمر العممي الثاني لمخدمات الملرفية امس،مية بيف النظرية والتطبيؽ( 76 
 .حمد خميؿأالباحثة غدير ، عف تطبيؽ عقد الجعالة في الخدمات الملرفية امس،مية
 .788ص، 5ج، المغني، وابف قدامة .430ص، 8ج، لمحتاجا مغني، والمربيني .835ص، 8ج، بةاي دالمجتية، ابف رمد( 77 
 .8ص، 8ج، العقةدالمنظمدلمحكام، الكتاني( 78 
 .400ص، 0ج، الميبب، الميرازي( 79 
 .784ص، 5ج، المغني، ابف قدامة( 80 
، 8ج، القػػاىرة، ةالمكتبػػة التوفيقيػػ، السػػرجانيمحمػػد تحقيػػؽا ، السػػيرة النبويػػة ىػػػ(،803 ت  أبػػو محمػػد عبػػد الممػػؾ، ابػػف ىمػػاـ( 80 
 ىػ. 0486، ـ8005، 07ط، المنلورة، دار الوفاء، 800ص، الرحيؽ المختـو، لفي الرحمف، . والمباركفوري060ص
، . والزركمػي58ص، ـ0980ىػػ0400، 8ط، دار الفكػر، أثاردالعممااءدالمسامميندفايدالح اارةداألوروبيا ، حمػد عمػيأ، الم،( 88 
 . 887ص، 8ج، 0980 ، 5ط، بيروت، دار العمـ لمم،ييف، األعالم ،خير الديف
 ـ.0975 ، 0ط، بغداد، ممفيؽ، 83ص، السياس دالخارجي دوأبعاةىادفيدالسياس دالةولي ، فا ؿ، زكي( 83 
 .8000- 0438 ، عماف، دار زىراف لمنمر، 09ص، السياس دالخارجي ، أحمد نوري، النعيمي( 84 
 .898ص، 0ج، بيروت، دار الجيؿ، أحكامدالقرآنىػ(، 543 ت  ر محمد بف عبد اهللأبو بك، ابف العربي( 85 
بػاب مناقػب عمػي بػف أبػي طالػب القرمػي اليامػمي أبػي ، كتػاب ف ػائؿ اللػحابة، أخرجػو البخػاري فػي لػحيحو، متفػؽ عميػو( 86 
 ػػي اهلل تعػػالى كتػػاب ف ػػائؿ اللػػحابة ر ، ومسػػمـ  فػػي لػػحيحو، 448ص، 3700رقػػـ الحػػديث ، الحسػػف ر ػػي اهلل عنػػو
 .688ص، 8406حديث رقـ ، باب مف ف ائؿ عمي بف أبي طالب ، عنيـ
 .43ص، األحكامدالسمطاني ، الماوردي( 87 
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 مغنااي، والمػػربيني .0998- 0408 ، 3ط، دار الفكػػر، 390ص، 3ج، مواىاابدالجمياال، محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف، الحطػػاب( 88 
 .658ص، 8ج، المغني، وابف قدامة .300ص، 4ج، المحتاج
كتػػاب ، والترمػػذي فػػي سػػننو، 880ص، 4ج، 8574حػػديث رقػػـ ، بػػاب فػػي السػػبؽ، كتػػاب الجيػػاد، سااننورواه أبػػو داود فػػي ( 89 
، وقػػاؿ ىػػذا حػػديث حسػػف. والخػػؼ لمبعيػػر، 857ص، 3ج، 0700حػػػديث رقػػـ ، بػػاب مػػا جػػاء فػػي الرىػػاف والسػػبؽ، الجيػػاد
 .والنلؿ ىو السيـ وما في معناه، والحافر لمخيؿ
 ، القػػاىرة، دار الحػػديث، شاارحدساانندأباايدةاوةعػػوف المعبػػود  ىػػػ(،0389 ت  أبػػو الطيػػب محمػػد مػػمس الحػػؽ، آبػػادي العظػػيـ( 90 
 .64ص، 5ج، 8000
 .70ص، 4ج، سبلدالسالم، األمير، اللنعاني( 90 
 .403ص، 0ج، الميبب، والميرازي .068ص، 4ج، الختيار، ابف مودود( 98 
 .398ص، 3ج، مواىبدالجميل، الحطاب( 93 
 .300ص، 4ج، مغنيدالمحتاج، المربيني( 94 
 .068ص، 4ج، الختيار، ابف مودود( 95 
 .403ص، 0ج، الميبب، الميرازي( 96 
 .658ص، 8ج، المغني، ابف قدامة( 97 
 .مادة ف ؼ ؿ، ـ0986 ، بيروت، مكتبة لبناف، مختاردالصحاح ىػ(،780ت  محمد بف أبي بكر ، الرازي( 98 
 .049ص، 8ج، اليةاي ، المرغيناني( 99 
 .395ص، 0ج، بةاي دالمجتية، ابف رمد( 000 
 .367ص، 3ج مواىبدالجميل،، والحطاب .030ص، 4ج، حاشي دابندعابةين، ابف عابديف( 000 
 .378ص، 8ج، المغني، ابف قدامة( 008 
 .085ص، 5ج، عوندالمعبوة، العظيـ آبادي( 003 
 .30ص، السياس دالشرعي دفيدإصالحدالراعيدوالرعي ، ابف تيمية( 004 
والترمػذي  .379ص، 4ج، 8746رقػـ الحػديث ، بػاب فػيمف قػاؿ الخمػس قبػؿ النفػؿ، كتػاب الجيػاد، سننورواه أبو داود في ( 005 
 وقاؿ حديث حسف.   ، 880ص، 3ج، 0560رقـ الحديث ، باب في النفؿ، كتاب السير، في سننو
، 3ج، مغناايدالمحتاااج، والمػػربيني .679ص، 8ج، 0985 ، 7ط، بيػػروت، دار الكتػػاب العربػػي، الساانو فقااو، سػػيد، سػػابؽ( 006 
 .000ص
 .049ص، 8ج، اليةاي ، المرغيناني( 007 
 .077ص األحكامدالسمطاني ،، الماوردي( 008 
 .وقاؿ ىذا حديث حسف، 8705رقـ الحديث ، باب في السمب يعطى القاتؿ، كتاب الجياد، سننورواه أبو داود في ( 009 
 .495ص، 0750رقـ الحديث ، باب استحقاؽ القاتؿ سمب القتيؿ، يركتاب الجياد والس، صحيحورواه مسمـ في ( 000 
 .496ص، 0754رقـ الحديث ، باب استحقاؽ القاتؿ سمب القتيؿ، كتاب الجياد والسير، صحيحورواه مسمـ في ( 000 
 .030ص، 4ج، حاشي دابندعابةين، ابف عابديف( 008 
 .367ص، 3ج، مواىبدالجميل، الحطاب( 003 
 .038ص، 8ج، الميبب، الميرازي( 004 
 .398ص، 8ج المغني،، ابف قدامة( 005 
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 .397ص، 0ج، بةاي دالمجتية، ابف رمد( 006 
 .397ص، 0ج، بةاي دالمجتية، وابف رمد .030ص، 4ج ، حاشي دابندعابةين، ابف عابديف( 007 
 .393ص، 8ج، المغني، ابف قدامة( 008 
 السياساا ، فا ػػؿ، . وزكػػي33ص، 8000 ، 0ط، مػػافع، دار زىػػراف لمنمػػر، السياساا دالخارجياا ، أحمػػد نػػوري، النعيمػػي( 009 
 .89ص، 0ط، الخارجي دوأبعاةىادفيدالسياس دالةولي 
 .538ص، 8ج، 0986 ، 8ط، بيروت، دار المعرفة، مختلر تفسير ابف كثير، محمد كريـ، راجح( 080 
 .48ص، السياس دالشرعي ، ابف تيمية( 080 
 .دار الفكر، 84ص، العالقاتدالةولي دفيداإلسالم، محمد، أبو زىرة( 088 
، 0994/ىػػ0405وممعوف بيريز وزيػر خارجيتػو عػاـ ، فقد منحت تمؾ الجائزة مسحاؽ رابيف رئيس وزراء الكياف اللييوني( 083 
لسػػاف سوتمػػي  رئيسػػة وزراء  0990ىػػػ0408كمػػا منحػػت عػػاـ ، 0978  ىػػػ0398كمػػا منحػػت قبػػؿ ذلػػؾ لمنػػاحيـ بػػيغف عػػاـ 
ثـ منحت لمػرئيس األمريكػي السػابؽ ، التطيير العرقي لمسممي" الروىنيغا " في إقميـ أراكافالتي تمارس حكومتيا ، بورما اآلف
كمػا منحػت تمػؾ الجػائزة لموكالػة الدوليػة لمطاقػة الذريػة منالػفة مػع مػديرىا محمػد البرادعػي ، 8009ىػػ0430باراؾ أوباما عػاـ
سمحة النووية  فيذا انحػراؼ لمجػائزة عػف أىػدافيا التػي ادعاء  ب نيا قامت ببذؿ الجيود الحتواء انتمار األ 8005ىػ0486عاـ 
ومػػا تسػػببوا مػػف ، فيػػؤالء ينبغػػي أف يسػاقوا لممحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة عمػػى مػا اقترفػػوا مػػف جػػرائـ  ػد امنسػػانية، و ػعت ليػػا
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